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Spesial untuk lbunda, lbunda, lbunda 
dan Ayaltamla (Aim) 
yang tercinta 
Kakanda Tata, Kakanda Titi 
yang tersayang 
Tidakkah te/ah Kami /apangkan dadamu untukmu ?, 
dan Kami lepaskan bebanmu dari padamu, 
yang memberatkan punggungmu. 
(QS. ALINSYIRAH: 1·3) 
ABSTRAK 
ABSTRAK 
Agen asuransi adalah ujung tombak pemasaran produk pada perusahaan. Agar 
agen asuransi dapat berperformansi yang tinggi, ia harus mempunyai kemampuan yang 
baik, dan motivasi yang tinggi. Agar motivasi tetap teJjaga, pihak manajemen harus 
merancang iklim motivasi dengan memberikan teknik-teknik motivasi yang diperlukan 
kepada agen asuransi. Untuk itu manajer harus memahami karal..1eristik dari agen 
asuransi dan mengetahui respon mereka terhadap teknik-t.eknik motivasi yang diberikan. 
Agen yang jumlahnya cukup besar mempunyai kebutuhan yang heterogen, sehingga 
perlu dilakukan pengelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemiripan 
kebutuhannya. Untuk itu penclitian ini dilal---ukan dengan memakai 1---uisioner dari teori 
Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow. 
Metode pemecahan masalah yang digunakan terdiri dari: analisis kelompok, 
pemeriksaan dan peogujian data multivariate normal, pengujian perbedaan vektor rata-
rata, anal isis diskriminan, anal isis desl.:riptif dan analisis tabulasi silang. 
Dari hasi l pengolahan data didapat 5 kelompok agen asuransi yang tiap kelompok 
mempunyai komposisi kebutuhan (kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan 
sosial, kebutuhan martabat dan kebutuhan aktualisasi) berbeda-beda. Karak1eristik agen 
secara umum adalah lama bekerja sebagian besar antara 5 - 10 tahun sekitar 43,2%, 
pendidikan terakhir sebagian besar SMA sekitar 65,4%, umur sebagian besar > 40 tahun 
seki tar 54,3%, jenis kelamin 70,4% adalah perempuan, status perkawinan sebagian besar 
sudah menikah sekitar 82,7%, hasil penjualan sebagian besar 69,1% adalah < Rp. 500 
juta. Penilaian agcn asuransi terhadap teknik-teknik motivasi yang telah dan akan 
dilakukan perusahaan sebagian besar menyatakan bemilai (penting) dan sangat bernilai 
(sangat penting) untuk dilakukan. Untuk menciptakan iklim motivasi yang baik maka 
pihak perusahaan harus melakukan tel.:nik-teknik motivasi yang sesuai dengan kebutuhan 
agen tiap kelompok dan melakukan teknik-teknik motivasi yang telah dilakukan 
perusahaan yang mempunyai hubungan dalam meningkatkan hasil penjualan diantaranya: 
program pengiklanan yang ditujukan pada konsumen, penghargaan terhadap hasil 
penjulan yang istimewa dengan pemberian hadiah, publikasi atau bentuk lain, pemberian 
komisi progresif(prosentasenya meningkat bila volume penjualan meningkat). 
ii i 
Dan Komi meninggikan bagimu sebutan (namamu). 
Sebab sesungguhnya sesudah kesu/itan itu ada 
kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesu/itan ada kemudahan. 
(QS. AL INSYIRAH: 4 -6) 
KATAPENGANTAR 
KATA PENGAKTAR 
Syul..-ur Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah S\\ T , atas limpahan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikaa 
Tugas akhir dengan judul: "AI'iALISIS KELOMPOK TERHADAP 
~tOTlVASl AGE~ ASURA~SI PADA PERFORMA.NSI KERJA Dl AJB 
BU)llPt.:TERA 1912 SURABA YA" disusun sebagai syarat wajib untuk 
menyelesaikan studi di jurusan Statistika, ITS Surabaya. 
Penyusunan laporan tugas akhir ini dilakukan semaksimal mungkin agar tidak 
terjadi kesalahan. Tetapi karena adanya keterbatasan maka laporan tugas akhir ini 
masih jauh dari kesempumaan. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang 
membuat laporan ini lebih baik. 
Semoga tugas akhir ini bcrmanfaat bagi semua pihak. 
Surabaya, Agustus 2000 
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Maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) maka 
bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah), 
dan hanya kepada Tuhanmulah berharap. 
(QS. AL INSYIRAH: 7-8) 
UCAPAN TERIMA KASIH 
UCAPAN TE'R.IMA KASH! 
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Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi, 
Yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan)-Nya, 
dan Yang menentukan lalu menunjukkan. 
(QS. AL A 'LA: 1-3) 
BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 La tar Delalu!ng 
BABI 
PENDAUULUA~ 
Stratcgi pcmasaran bagi pcrusahaan asuransi adalah sangat penting dalam 
menunjang penjualan pohs asuransi. Agen asuransi adalah ujung tombak pcmasaran 
produk pada pcrusahaan asuransi. Pcmyataan ini didukung dari hasil tugas akhir 
mahasiswi Statistika ITS olch Endang Sunar, 1996, mengenai "Karakteristik 
Pcmegang Polis AJL3 Oumiputcra 1912 Dalam Pemilihan Program Asuransi" yang 
salah satu mcnghasilkan kcsimpulan bahwa hampir 50% responden menjadi nasabah 
karcna pengaruh agcn asuransi. Hal ini bisa menjadi masukkan bagi perusahaan 
asuransi guna mempcrtimbangkan sikap perusahaan terhadap agen asuransi. Agar 
agcn asuransi dapat bcrpcrformansi yang tinggi, harus mempunyai kemampuan yang 
baik, dan motivasi yang tinggi. Agar motivasi tetap terjaga, pihak pcrusahaan harus 
merancang iklim motivasi dcngan rnemberikan teknik-teknik motivasi yang 
diperlukan kepada agcn asuransi. Untuk itu perusahaan harus memahami 
karakteristik dan rncngctahui rcspon agen asuransi terhadap teknik-teknik motivasi 
yang diberikan. Agcn asuransi di AJB Bumiputera 1912 Surabaya jumlahnya cukup 
besar, mempunyai kebutuhan yang cukup hetcrogen, maka perlu dikelompokkan 
menjadi bebcrapa kclompok yang sesuai dengan struktur kebutuhannya. Sebingga 
lebih memudahkan pihak pcrusahaan dalam mengambil sikap (rnemotivasi sesuai 
dengan kebutuhan) tcrhadap agcn asuransi sehingga dapat meningkatkan pcrformansi 
kcrja. 
~---
1.2 Pcrumusan Masalah 
Berdasarkan latar bclakang di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana agcn asuransi dikelompokkan bcrdasarkan kcmiripan kebutuhan yang 
memotivasi untuk bekcrja lcbih baik? 
2. Bagaimana karaktcristik agen asuransi dan kebutuhan yang mcmotivasinya pada 
tiap kelompok? 
3. 13agaimana pcnilaian agen asuransi terhadap teknik-teknik motivasi yang telab 
dan akan dilnkukan pcrusahaan7 
4. Apakah teknik-tcknik motivasi yang paling cocok digunakan pada tiap kelompok 
agen nsuransi? 
1.3 Tujuan t>cnclitian 
Adapun tujuan pcnelitian ini yang ingin dicapai adalah: 
1. Mengelompokkan agen asuransi berdasarkan kemiripan kebutuhan yang 
memotivnsi untuk bckcrja lcbih baik. 
2. Mcngetahui karaktcristik agen asuranst dan kebutuhan yang memotivasinya 
pada tiap kclompok. 
3. Mcngetahui pcnilaian agen asuransi tcrhadap teknik-teknik motivasi yang telah 
dan akan dilakukan pcrusahaan. 
4. Menentukan tcknik-tcknik motivasi yang paling cocok digunakan pada tiap 
kelompok agen asuransi untuk meningkatkan pcrformansi keija. 
2 
1.4 Manfaat Pcnclitian 
I. Bagi pihak manajcmcn pcnclitian ini diharapkan dapat dipakai scbagai infonmasi 
mcngcnai karaktcristik agcn asuransinya sehingga dapat ditcrapkan teknik-
teknik motivasi yang tcpat agar tercipta iklim motivasi yang baik guna 
meningkatkan pcrfonmansi kerja. 
2. Bagi agcn asuransi, diharapkan dengan pcnelitian ini dapat mempelajari 
bag:umana mcnggunakan ciri-ciri pribadi untuk pcngcmbangan karimya. Sclmn 
itu dengan iklim motivasi yang baik diharapkan agen asuransi memperoleh 
keuntungan yaitu dapat bekcrja keras dengan rela tanpa merasa tcrtekan 
schingga bckcrja mcnjadi lcbih menyenangkan dan meningkatkan perfonmansi 
yang bcrarti pcningkatan pcndapatan. 
3 
Dan Yang menumi:Juhkan tumi:Juh-tumi:Juhan, 
lalu dijadikannya tumi:Juh-tumi:Juhan itu kering kehitam-
hitaman, 
akan Kami I:Jacakan (AI-Qur'an) kepadamu, maka kamu 
tidak lupa, 
kecuali apa yang dikehendaki Allah_ Sesungguhnya Dia 
mengetahui apa yang terang dan yang tersemi:Junyi. 
(QS. ALA 'LA: 4-7) 
BABll 
. TINJAUAN PUST AKA 
2.1 Analisis Motivasi 
BABil 
TIN.JAlJAN PlJSTAKA 
Analisis motivasi dilakukan untuk mengetabui kebutuhan-kebutuhan agcn 
asuransi s.:suai dcngan AJasluw ·., Need Hterun·hy Theory. Dengan menggunakan 
kebutuhan dari tcon motivasi tersebut akan dilal-:ukan pengelompokan agen sesuai 
dengan kemiripan kebutuhan agen yang memotivasi untuk bekerja lebih baik. 
2.1.1 Definisi Motlvasi 1 ~> 1 
Motivusi bcrasul dari kala latin "MOVERE" yang berarti "DORONGAN 
atau DA YA PcNGGERAK". Motivasi ini hanya diberikan kcpada manus1a, 
khususnya kcpada para bawahan atau pcngikut. 
Motivasi adalah pcmberian daya penggerak yang menciptakan kcgairahan 
kerja seseorang, agar mereka mau bekeljasama, bekelja efektif dan terintegrasi 
dengan scgala daya upayanya untuk mcncapai kepuasan. 
Motivtttion: '/hat predisposition (it self the subject of much cuntrovency) 
wtthm the mdtvtdrwl wtch aro11.~es .\ILI"Iain and dmu:t his behavior. Mottvauon in 
volve suclt factor u.v hwlugica/ and emotional needs tltat can only be inferred from 
obscn•ation beltavwr. Motivasi adalah keccnderungan (suatu sifat yang merupakan 
pokok pcrtcntangan) dalam diri scscorang yang membangkit topangan dan 
mengarahkan tindak-tanduknya. Motivasi mcliputi faktor kebutuhan biologis dan 
cmosional yang hanya dapat diduga dari pcngamatan tingkah laku manusia. 
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2.1.2 Tcori-tcori Motivasi 1''1 
Tcori motivusi dikclompokkan atas: 
1. Teori Kcpuasan (Conlc111 Theory) 
2. Tcori Proses (/'roce~., 711eory) 
Pada penelitian ini mcnggunakan tcori Kepuasan. 
Teori ini mcndasarkan pendckatannya atas fak"'tor-faktor kebutuhan dan 
kepuasan individu yang mcnyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara 
tertcntu. Tcori mi mcncoba mcnjawab pcrtanyaan kebutuhan yang mcrnuaskan dan 
mendorong scrnnnga1 bckcrja scscorang. 
Beberapa con1oh tcori kcpuasan adalah: 
1. Teori Motivasi Klasik o1ch F.W.Taylor. 
2. Maslow's Need 1/wrarchy Themy (A 'l11eory uf Humun Motivalion) oleh 
Abraham H.Maslow 
3. Hcr=berg 's Two Faclor Themy o1eh Frederick Herzberg. 
4. Mc.Ciellwrd's Achievement Molivwion Theory olch Me. Clelland. 
5. Alderfer·., l:Xi.\lence, Rclaledness and Growth (ERG) Theory oleh Aldcfer. 
6. Tcori Motivasi Humcm Relalion. 
7. Teori Motivasi Claude S.Gcorgc. 
Scdangkan pada pcnclitian ini menggunakan tcori kepuasan Maslow's Need 
lliemrclly Theory. 
Tcori ini dikcmukakan olch AH. Maslow tahun 1943, yang menyatakan 
bahwa kcbutuhan dan kcpuasan scseorang itu jamak yaitu kebutuhan biologis dan 
psikologis bcrupa rnatcriil dan nonmateriil. 
5 
Oasar Mus/ ow's Need Hierarchy Theory 
l. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan, ia selalu menginginkan 
lcbih banyak. Kcinginan ini tcrus menerus, baru berhenti jika akhir hayatnya 
tiba. 
2. Suatu kcbutuhan yang tclah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi 
pclakunya, hanya kcbutuhan yang bclum terpenuhi yang menjadi alat 
motivasi. 
3. Kcbutuhan rnanusia itu bcrtingkat-tingkal scbagai berikul: 
I) Physmlol!,tca/ Need.'· 
2) Sufety wtd Security Needs 
3) Ajfllwtum or Acceptance Neecl~ 
-1) 1\.\·feC!IIt or Stutus Needs 
5) Self Acftwli=ltfion 
Uraian kelima kcbutuhan adalah sebagai bcrikut 
1) Pltysiologicul Needs 
l'lty.,iologtcul Need.~ (kcbutuhan lisik = biologis) yaitu kcbutuhan yang 
diperlukan untuk mcmpertahankan kelangsungan hidup seseorang seperti 
makan, minum, udara, pcrumahan dan lain-lainnya. 
Kcinginan untuk mcmcnuhi kcbutuhan fisik m1 merangsang scscorang 
bcrpcrilaku dan bckcrja giat. 
Kehutuhan lisik ini lcnnasuk kcbutuhan utama, tetapi merupakan lingkat 
kcbutuhan yang bobotnya paling rendah. 
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2) Safety and Security Neetls 
Safety und SecuTity Needs (~;camanan dan kcsclamatan) adalah kcbutuhan 
akan keamanan dari ancaman yakni mcrasa aman dari ancaman kecclakaan dan 
kesclamatan dalam m<!lakukan pckcrjaan. 
Kebutuhan ini mcn&arnh kcpada dua bentuk, yaitu: 
I. Kcbutuhan akan kcamanan dan kcsclamatan jiwa di tempal pckerjaan pada 
saal mengcrJakan pckcrjaan di waktu jam-jam kerja. Para pckcrja 
mcmbutuhkan alat pclindung scpcrti masker bagi tukang las yang dibcrikan 
olch manajcr. Dalam arti luas, sctiap orang mcmbutuhkan keamanan uan 
kcsclamatanjiwanya di mana pun berada. 
2. Kcbutuhan akan kcamanan harta di tempat pckcrjaan pada waktu jam-jam 
kcrja, misalnya motor yang uisimpan jangan sampai hilang. 
Pentingnyn mcmuaskan kcbutuhan ini jelas tcrlihat pada organisasi modern, 
lcmpat pimpinan organi~asi mcngutamakan kcamanan dan kcselamatan dengan 
mcmpcrgunakan alat-alat canggih atau pcngawalan. Bcnluk lain dari pcmuasan 
kcbutuhan ini dcngan mcmbcrikan pcrlindungan asuransi (astck) kcpada para 
karyawan. 
3) Affiliation or Acceptance Needs 
AfliilaiiOII or Acceptance Needs adalah kebutuhan sosial, teman, dicintai dan 
mcncintai serta ditcrima dalam pcrgaulan kelompok karyawan dan 
lingkungannya. Manusia pada dasamya selalu ingin hidup berkelompok dan 
tidak scorang pun manusia ingin hidup menyendiri di lempat terpencil. 
Karcna manusia adalah makhluk sosial, sudahjelas menginginkan kebutuhan-
kebutulll111 sosial yang tcruiri dari em pat kelompok, yaitu: 
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I. K..:butuhan akun pcrasaun ditcrima olch orang Jain di lingkungan ia hidup 
dan bekcrja (.,·ensc of bclonJ!.ill!!,). 
2. Kcbutuhan akan pcrasaan dihormati, karena sctiap manusia mcrasa dirinya 
pcnting (sense of Importance). Serendah-rendahnya pendidikan dan 
kcdudukan scscorang tetap merasa dirinya penting. Karena itu dalam 
mcmotivasi bawahan pimpinan harus dapat melakukan tindakan yang 
mcninmbulkan kcsan bahwa tenaga mcreka diperlukan dalam proses 
pcncapaian tujuan perusahaan. 
3. Kcbutuhan nkon pcrasaan kcmajuan dan tidak scorang pun yang 
mcnycnangi kc~::agalan. Kemnjuan di segala bidang merupakan kcinginan 
dan kcbutuhan yang menjadi idaman setiap orang. 
4. Kcbutuhan akan pcrasaan ikut scrta (sense of parlictpution). Sctiap 
karyawan akan mcrasa senang, jika ia diikutsertakan dalam bcrbagai 
kcgiatan pcrusahaan dalam arti diberi kesempatan untuk mengemukakan 
"saran-saran, pendapat-pendapatnya" kepada pimpinan mereka. 
4) Esteem or Status Needs 
~~~teem or Status Needs adalah kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan 
scrta pcnghargaan prctisc dari karyawao dan masyarakat lingkungannya. 
ldcalnya prcstise timbul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya 
dcmikian. Akan tctapi pcrlu diperhatikan oleh pimpinan bahwa semakin tinggi 
kcdudukan scseorang dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam suatu 
pcrusahaan maka semakin tinggi pula prestasinya. Prestisc dan status 
dimanifcstasikan olch banyak hal yang digunakan sebagai simbol status. 
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Misalnya: mcja dan kursi yang istimewa, mcmakai dasi untuk mcmbedakan 
scorang pimpinan dcngan anak buahnya dan lain-lainnya. 
5) Self Actunlitntion 
Self Ac:tua/i:<ltum adalah kcbutuhan akan aktualisasi diri dcngan 
menggunakan kccakapan, kemampuan, ketrampilan dan potensi optimal untuk 
mcncapai prcstasi kcrja yang sangat memuask.an atau luar biasa yang sulit 
dicapai orang Jain. 
Kcbutuhan ini mcrupakan rcalisasi lcngkap potensi sescorang secara penuh. 
Kcinginan scscorang untuk mcncapai kebutuhan sepenuhnya dapat berbcda satu 
dcngan lainnya. Pcmcnuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh para pimpinan 
perusahaan dcngan rncnyclcnggarakan pendidikan dan pelatihan. 
Kcbutuhan aktualisasi diri bcrbeda dengan kebutuhan lain dalarn dua hal, 
yaitu: 
I. Kcbutuhan aktualisasi diri tidak dapat dipcnuhi dari luar, pernenuhannya 
hanya bcrdasarkan kcinb>inan atas usaha individu itu scndiri. 
2. Aktualisasi diri berhubungan dengan pertumbuhan seorang individu. 
Kcbutuhan 1111 bcrlangsung terus-mcnerus terutama scjalan dcngan 
mcningkatnya jcnjang karier scorang individu. 
Mlnlow 's Need f!Jcrarchy 711eory ini mempunyai kebaikan dan kelemahan-
kclcrnahan, scbagai bcrikut 
Kcbaikannya: 
I. Tcori ini mcmberikan informasi bahwa kcbutuhan manusia itu jamak (materiil 
dan nonmatcriil) dan bobotnya bcrtingkat-tingkat pula. 
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2. Manajcr mcngctahui bahwa seseorang berperilaku/ bekerja adalah unluk dapat 
mcmcnuhi kcbutuhan-kebutuhan (materiil dan nonmateriil) yang akan 
mcmbcrikan kcpuasan baginya. 
3. Kcbutuhan manusta itu bcljcnjang sesuai dengan kedudukan atau sosial 
ekonominya. Scscorang yang berkcdudukan rcndah (sosial ekonomi lemah) 
ccndcrung dimotivasi oleh materiil, sedang orang yang berkedudukan tinggi 
ccndcrung dimotivasi olch nonmeleriil. 
4. Manajcr akan lcbih mudah membcrikan alat motivasi yang paling sesuai untuk 
merangsnng semangat bekerja bawahannya. 
Kelcmahannya: 
I. Menu rut tcori ini kebutuhan manusia itu adalah bertingkat-tingkat atau hierarki, 
tctapi dalam kenyataannya manusia menginginkannya tercapai sekaligus dan 
kcbutuhan manusia itu mcrupakan siklus, seperti lapar-makan-lapar lagi makan 
lagi dan sctcrusnya. 
2. Walaupun tcori ini sangat populcr, tctapi belum pemah dicoba kebenarannya, 
karcna Maslow mengembangkannya hanya alas dasar pengamatannya saja. 
2.1.3 Dcfinisi Performansi dan Tipe Kriteria Penilaiao Performaosi PI 
Bemandin & Russell memberikan batasan mengenai performansi scbagai " 
the recvrclof outwme., produced em a specified JOb functiofl or acttvtly during a 
.1pecijied ltme perf(Jc/e ·•, (catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu 
pckcrjaan tertcntu ntau kcgiatan sclama suatu periode waktu tertentu). 
Sedangkan pcnilaian pcrfonnunsi adalah " ... a way cif measuring the contributions of 
unilviduals to thc:ir organi;atLVn", (suatu cara mcngukur kon tribusi-kontribusi dari 
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individu-individu anggota organisasi kcpada organisasinya). Jadi pcnilaian 
pcrforrnansi im dipcrlukan untuk rncncntukan tingkat kontribusi individu, atau 
pcrfonnansi. 
D1lihat dari titik acuan pcnilaiannya, tcrdapat paling kurang tiga tipc kritcria 
pcnilaian pcrfonnansi yang sa ling bcrbeda, yaitu: 
I. Pcnilaian Pcrformansi Bcrdasarkan Hasil (Result-Based Performance 
Appra l.m/iHvaluut wn) 
Tipc kritcria pcrfonnansi ini rncrumuskan pcrfonnansi pckerjaan 
berdasarkan pcncapaian tujuan organisasi, atau mengukur hasil-hasil akhir (em/ 
result). 
Kcuntungan tipc Re.mlt-/Jased: 
tcrscdiunya target-target pcrformansi 
ukuran-ukurannya spcsifik dan dapat diukur 
ccndcrung rncngurangi kcsalahan-kcsalahan yang sifatnya judgmental 
(mcmfonis). 
Sccara langsung bcrkaitan dcngan pcncapaian tujuan/sasaran organisasi. 
Kclcmahannya: 
Banyak pckcrjaan yang tidak bisa dikuantivikasikan ukuran-ukurannya. 
Para pckcrJa ccndcrung mcngabaikan dimensi-dimensi perfonnansi yang 
sifatnya non-kuantitatif. 
Bilamana ukuran-ukuran dipakai atas individu, maka akan ada 
kcccndcrungan bcrkurangnya kcljasama di antara para anggota organisasi. 
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2. Penilaiun Pcrfomu111si 13crdasarkan Perilaku (Behavior-Based Performcmce 
Appra 1.val 'Eva( IWti0/1) 
Tipc kriteria pcrfonnansi ini mengukur sarana (means) pencapaian 
sasaran (goals), dan bukannya hasil akhir (end results). 
3. Penilaian Pcrfonnansi Berdasarkan Judgment (Judgment-Based Performance 
Appraisal 1-:valuatum) 
lni mcrupakan tipe kritcria perfonnansi yang menilai dan atau 
mengcvaluas1 pcrformansi kerja pekerja berdasarkan dcskripsi pcrilaku yang 
spesifik, quunt1ty of work, quality of work, jab knowledge, cooperation, 
iuit iutive, ref ialul ily, inteq>er.I'IJnul c:umpetenc:e, fuyulity, dependuhi/ily, 
perso11al gualities, dan yang scjcnis lainnya. 
2.2 Analisis Statistikn 
Analisis statistika yang digunakan untuk mencapai tujuan pcnclitian ini 
adalah analisis kclom1>0k yang digunakan untuk mcngelompokkan agen asuransi, 
anal isis diskriminan, anal isis dcskriptif dan analisis tabulasi silang. 
2.2.1 Analisis Kclompoktsl 
Mctodc Anal isis Kclompok (Clu.1·1er Analys1s) bertujuan untuk memisahkan 
individu (obyck) ke dalarn bebcrapa kelompok dan antara kelompok satu dengan 
kclompok yang lain mcmpunyai sifat bcrbeda, sehingga individu (obyck) yang 
berada dalam satu kclompok mcmpunyai sifat yang relatif homogen (Johnson 
A. Richard, 1998). 
Pengclornpokkan n individu kc dalam k kclompok dimana k < n, didasarkan 
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pada ukuran keserupaan sifat atau ciri antar data atau obyek. Dan ukuran keserupaan 
yang umum digunakan adalah .Jarak HucliJean. 
Jarak euclidean dua individu x dan y yang berdimensi p adalah: 
... (2.1) 
Schingga scrnakin \,ceil nilai d rnal..a scrnakin besar kedekatannya. 
Asurnsi-asurnsi yang harus dipcnuhi dalarn ukuran jara.k euclidean adalah variabcl-
variabel yang digunakan tidak saling bcrkorclasi dan mempunyai skala pengukura.n 
yang sarna. 
Ada dua mctode yang dapat digunakan dalam anal isis kelompok, yaitu: 
I. Metode pcngclompokkan tak hirarki 
2. Mctode pcngclompokkan hirarki 
Untuk sclanjutnya pcnclitian ini mcnggunakan Metode Pengelompokkan llirarki 
(lllemrcltical Clustering Methods) 
Metode pcngclornpokkan hirarki adalah suatu rnetode yang digunakan jika 
banyaknya kclompok yang akan muncul tidak dikctahui. 
Langkah-Jangkah dalam mctode pengclompokkan hirarki adalah scbagai 
bcrikut: 
I. Dari N kelompok, dimana masing-rnasing kelompok berisi satu obyck dan 
N x N matriks jarak yang simetris (similar) D = {d,.}. 
2. Mencari matriks Jarak yang tcrdekat (lebih similar) dari setiap pasangan 
kelompok. Misalnya jarak terdckat atau "lcbih similar'' an tara kelompok U dan 
V schingga dipcrolch jarak duv. 
3. Dari hasi l gabungan lJ dan V pada no.2, selanjutnya disebut UV. Kcmudian 
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mcnyusun kern bat i matriks jarak dcngan cam menghapus baris dan kolom yang 
bcrhubungan dcngan kclompok U dan V scrta menambah baris dan kolom yang 
bcrjarak dcngan UV dari sisa-sisa kelompok yang ada. 
4. Mcngulan~i langkah 1 dan 3 scbanyak N-1 ka1i, hingga pada akhir perhitw1gan 
scmua obyck bcrada dalam salah satu kelompok tunggal. Selanjutnya dicatat 
kc1ompok-kclompok yang bcrgabung dan tingkat (jarak kedekatan) 
pcnggabungannya. 
Mctodc penge1ompokkan hirarki tcrdapat tiga kriteria untuk menentukan jarak antara 
dua kelompok yaitu: 
I. Mctodc pautan tunggal (Single /,mkage) 
Mctode ini mcmpcrgunakan aturan jarak minimum antara dua kelompok yang 
bcrgabung. 
2. Mctodc pautan 1cngkap (Complete Linkage) 
Mctodc ini rncmpcrgunakan aturan jarak maksimum antara dun kelompok yang 
bcrgabung. 
3. Metode rata-rata kclompok (Grvup Average). 
Mctodc im mcmpcrgunakan aturan rata-rata jarak dun kelompok. 
Pada pcnclitian ini mcnggunakan Metodc Pautan Lengkap (Complete Linkage). 
Mctode im mcmperb'Unakan aturan jarak maksimum yaitu jarak kclompok 
yang digabung (UV), dcngan kelompok yang lain W dan dinyatakan dengan: 
dimana : 
J v"' = jurak an tara kclompok U dan kclompok W 
dvw = jarak antara kelompok V dan kelompok W 
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... (2.2) 
2.2.2 Pcmcriksaan dan J>cngujian Data Multivariate NormaJ ISl 
Pcmcriksaan data multivariate normal dilakukan dcngan membuat plot 
kuantil-kuantil (QQ plot). Plot ini bcrdasar pada pcrhitungan nilai jarak kuadrat ( dJ) 
untuk sctiap pcngamatan, dcngan pcrsamaan scbagai berikut: 
dz ( -)·s-1( - ) · • 1 2 1 = x1 - x .. x1 -x, J= , , ... ,n ... (2.3) 
dimana : 
x1 = pcngamatan ke · j 
s·l = invcrs rnatriks varian kovarians s 
Langkah-langkah Chi-square plot yaitu: 
2. Mcmbuat seater plot pasa.ngan (a,21,.x!(U- ,Vz)/ n)), dimana z!(U- ,Vz)/11) 
adalah percentile I 00((; - Y,) In) dari distribusi Chi-square dengan derajat 
bcbas p. 
Jika plot mcndcknti garis lurus, maka dapat diidentifikasi bahwa data berdistribusi 
multivariate nomml 
Hnsil pcmcriksaan sepcrti yang dilakukan di atas bcrsifat subyektif oleh 
karena itu untuk mcmpcroleh hasil yang lebih obyektif maka perlu dilakukan 
pengujian secam statistik. 
Pengujian sccara statistik dapat dilakukan dengan menggunakan hasil 
perhitungan nilm-mlai d1~! pada persamaan (2.3). Da.n digunakan hipotcsis sebagai 
bcrikut: 
H0 :data berdistribusi multivariate normal 
I I 1 :data tidak bcrdistribusi multivariate nom1al 
I$ 
Tcrima Ho jika nilai-nilai d] ~ x!co.ll paling tidak sebesar 50% dimana p adalah 
jumlah variatx:l. 
2.2.3 Pcngujian Pcrbcclaan Vcktor nata-rata 1~1 
Untuk mengujt pcrbedaan vcktor rata-rata populasi digunakan anal isis varians 
multivariate (MANOVA), dcngan hipotesis sebagai berikut: 
II o : Ji, = Ji2 = ... = Jl, 
H, : paling tidak ada satu /J, yang berbcda,dirnana 
i = 1,2, .. . ,g 
Statistik uji yang digunakan adalah statistik Wilks'Lamda (A\ yaitu: 
A' = !WI 
IIJ +WI 
... (2.4) 
dcngan lcbih lcngkapnya dapat dilihat di Tabel MAN OVA dibawah ini: 





t~~tN untul. rnc.,n) 
Malriks jurnlah kuadrat dan cross product 
SSP 
K 





Mcnolak Hu jika A' sangat kccil. Statistik uji Wilks'Lamda ini didekati dengan 
statistik uji r, mcnolak llujika Fhitung > 1·~-,.!J,,-• (a), sehingga kesimpulannya paling 
tidak ada Jl, yang bcrbcda. 
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13crbagai rnncam distribusi yang lcbih terperinci dari A· dapat digunakan 
untuk kcadaan khusus dapat dilihat di Tabclll.2. 









2.2.4 Analisis l>iskriminan lS I 
- - -1· (In, - g x J- A" ) . g -I A' , .u. .. ,-~ 
(
I. n,-p-lxJ-A') -
-- -Jo p A' p.l.J•,· r' 
Analisis diskriminan ini dapat digunakan untuk mcnguji signifikansi sccara 
statistik hasil pcngclompokkan yang tclah dilakukan pada anal isis kclompok. 
Tujuan dasar mctodc ini adalah: 
Mcndapatkan variabcl pcmbeda untuk tiap-tiap kelompok yang mcmbcrikan 
sumbangan tcrbcsar lcrhodap pcrbedaao antar kclompok. 
2. Mcndapatkan kombinasi linier yang si!,'llifikan dari variabel-variabel pembcda 
yang digunakan sebagai dasar pengelompokkan obyek ke dalam suatu 
kclompok tcrtentu. 
3. Mcmasukkan ol>yek mcnjadi anggota pada suatu kelompok berdasar pada 
nilai yang didapat dnri kombinasi linier variabel-variabel pembeda. 
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Asumsi p vnriabel analis•s diskriminan dikembangkan dengan dasar anggapan: 
- Variabel yang digunakan bcrdistribusi nom1al p-variat 
- Matriks varian-kovarian dari variabcl itu sama 
Asumsi-asumsi di atas dapat dipcnuhi dengan melakukan pengujian multivariate 
nom1al dan pcngujian kcsamaan matriks varian-kovarian. 
Pertama kali fungs• d1skriminan diperkenalkan oleh Fisher (1936), sehingga 
fungsi dari variabcl pcmbeda yang dibentuk sering disebut dengan Fungsi 
diskriminan linicr Fisher. 
Analisis diskriminan Fisher bertujuan memisahkan populasi, dan dapat 
digunakan untuk klasifikasi tidak pcrlu asumsi g populasi adalah multivariat normal. 
Sccara implisit asumsi matrik varian-kovarian populasi adalah sama diperlukan 
karena dalam analisis ini digunakan suatu penduga gabungan (pooled estimate) untuk 
matrik kovnrian bcrsama. 
Matriks vurian-kovarian p x p diasumsikan sama dan full rank yaitu: 
~. =l:l = ... =L• =L .lika tidak full rank, maka dimisalkan P=(e,,e1 , •• . ,e,] 
adalah vcktor ciri dari l: yang sesuai dengan akar ciri (21,)7 , ... ,2,). Kcmudian 
mengganti X dcngan P'X , yang mempunyai matriks varian-kovarian P'I:I' full 
rank. 
Jika p adalah vektor rata-rata dari kombinasi populasi dan Bo adalah jumlah 
dari cross-product antara kclompok yaitu: 
IJ0 = t (Jl, - Ji)(Ji1 - Ji)', dimana Ji =..!.. t p1 
1•1 g i • l 
... (2.6) 
Kombinasi linear: Y = P'X 
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Mcmpunyai nilai harapan: 
I~(Y) = P.'I~(X/Tr1 ) = f.'p1 untuk populasi rt; 
dan vanan: 
Vur(Y)" I'Cov(X)f = l.'r.t untuk scmua populasi 
Dcngan konsckuensi, nilai harapan J.11r = t' p1 berubah sesuai dengan perubahan X. 
p, =.!.. 2>, =.!.. t f'p , = f{.!.. t)J,) 
g .• , g J•l lg , .. , 
= t 'p 
dcngan rasio: 
(.J K 111rbl.. J'Upulltlfi l c.'t h~td~tp '1\llllUil •••c•n Y) ~··~•--..,,---- = t ... l 
l (Varian Y) cr,. 







Nilai rasio di a1as adalah ukuran variabilitas antar kelompok (between groups) dari 
nilai Y rclatif tcrhadap variabilitas dalam kclompok (within groups). Mcmilih l 
untuk mcmaksimumknn nilai rasio ini. 
Jika nilai 1: dan ll• tidak dikctahui maka digunakan sarnpcl bcrukuran n, dari 
populasi rt, untuk i- 1 ,2, ... ,g. Himpunan data pxn, dari populasi n, dinyatakan 
dcngan X, dan untuk kolom kc-j dengan x,J. Kcmudian dibuat vektor rata-rata sampcl 
yang pcnama: 
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dan matriks varian-kovarian S., i=1,2, ... ,g, vektor rata-rata total: 
~ 
L"' f•l 
Schingga dari pcrsamaan (2.5) matrik sam pel antar kelompok: 
Ho = 2:: (.:i', - .:rx.:r, - .:r)' ... (2.7) 
1-1 
Demikian juga cstimasi r didasarkan pada matrik sampel dalam kelompok (sample 
wllhin grvup): 
... (2.8) 
S1,,.,,,-J mcrupakan cstimasi dari l:, sebagai catatan W adaJah konstan 
(n1 +n2 + ... +n,-J:) untuk setiap Spooled. dan untuk e yang rnaksimum 
l 'IJ;r If's ,_,,) juga mcmaksimum t' B0 l t'hvt . Nilai optimum € dinyatakan dalam 
bcntuk vcktor cui e I dari w-'8 sebab 1' ika 0 • maka 
Diskriminan tidak mempunyai ;eru covariance untuk masing-masing sampel 
X., selanjutnya kond1si: 
, ji kai = k~s 
, untuk yang lain 
... (2.9) 
akan dipcnuhi. Pcnggunaan S1,..,,.J adalah tepat, sebab diasumsikan bahwa matrik 
varian kovarinn dari g populasi adalah sama. 
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Sclanjutnyu jikn mcnghcndaki cfisiensi dalam menentukan variabel pcmbcda 
untuk dimasukkan dalnm fungsi diskriminan dapat dilakukan dcngan St!!pwise 
Dt.vkmuiucm Aualysts yai tu mcmilih suatu variabcl-variabcl ini yang sccara slatistik 
cukup bcrarti dalam mcmbcdakan kclompok. 
2.2.5 Anulisis Tabulasi Silang (Crosstabs) It I 
Mctodc analisis ini digunakan untuk menentukan dependensi antara beberapa 
variabcl yang berskala nominal atau ordinal. Pcnetapan ini harus mcmcnuhi syarat: 
I. llomogcn 
Pcngcrtian dari sifat homogcn di alas adalah untuk satu sci harus mempunyai 
obyek yang sama. 
2. Mutual ly Exclusive dan Mutually Exhaustive 
Pengcrtian dari Mutually Exclusive adalah antara tingkatan yang satu dengan 
tingkatan yang lain harus saling asing. Sedangkan Mutually Exhaustive bcrarti 
dekomposisi sccara leng.kap sampai pada unit terkecil dimana scmua nilai harus 
masuk pada klasifikasi. 
3. Skala nominal atau skala ordinal 
Skala nommal bcrsifat mcmbcdakan, artinya anggota dari kelas yang satu 
bcrbeda dengan anggota kclas yang lain. Skala ordinal mempunyai dua sifat 
yaitu mcrnbcdakan dan rncnunjukkan suatu tingkatan. 
Tabcl Tabulnsi Silang 
Suatu label kontingcnsi untuk dua variabel, dimana variabel pcrtama 
dikJasilikasikan c!alam l katcgori, dan variabeJ kedua diklasilikasikan dalam J 
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katcgori. 13anyaknya obscrvasi setiap sel adalah Xij, akan mcmpunyai bcntuk matriks 
scbagaimana Tabclll.3. 
Tabell1.3 Tabel Konungensi Untuk Dua Variabel 
Var B B, Bz BJ Total 
VarA 
A, Xu xl2 x,J x,. 
Az Xz1 Xn Xu X z+ 
A, Xu x,z Xu x,. 
Total x., x.2 x+J x_ 
Dimana: X;1 • l3anyaknya ohscrvasi haris kc-i kolom ke-j. 
Apabila variabcl I dan variabcl 2 indcpenden, maka peluang pengamatan jatuh 
dalam sci (iJ ) adalah: 
I> - I' I' IJ - Jt.' +/ 
Dimana: J>,.. "' pcluang pada bnris kc-i 
P ":i = pcluang pad a kolom kc-j 
£>,  s pcluang pada baris kc-i kolom ke-j 
Untuk mengctahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel digunakan 
anal isis statistik, yaitu uji indcpcndcn, dengan hipotcsis: 
H 0 : Tidak ada dcpcndcns1 antara variabel I dan variabel2 
H 1 : Ada dcpcndcns• antara variabel 1 dan variabel 2 
atau dapat dituhs scbagai bcrikut: 
H ·l' -1' 1' 0. v- , •. · J 
"· : 1~, ~ 11 • .I'.; 
Statistik LUi yang digunakan adalah Pearson's ChiSquare: 
I J (X - )2 
x>=L:L: v~ mv 
,., i·' mv 
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... (2.10) 
dengan nilai taksiran yang diharapkan, yaitu: 
dim ana: 
I 
_ x, .. X.1 m = ~ N 
X,. = LX v = jumlah nilai observasi pada baris ke · i 
1•1 
J 
X +I = LX~ = jumlah nilai observasi pada kolom ke · j 
J•l 
I J 
N = L LX v = jumlah seluruh observasi 
l•l /•I 
i=J,2, ... ,1,j• 1,2, ... ,.1 
Berdasarkan persamaan (2. 1 0), Ho akan ditolak bila xJ;,""'8 > Xc~-IXI·I ).a. 
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Dan akan Kami mudahkan bagimu )alan yang mudah, 
maka peringatkanlah, karena peringatan itu berguna, 
orang yang takut (kepada-Nya) akan mempero/eh 
pe/ajaran. 
(QS. ALA 'LA: 8-1 0) 
BABIII 
BAHAN DAN METODOLOGI PENELITIAN 
BABIU 
BAliAN DAN METODOLOGI PENELITlAN 
3.1 Bahan Pcnclitian 
l3ahan pcnclitian ini bcrsurnbcrkan pada data primer kuisioner mengenai 
mot1Vasi kcrja pada agcn asuransi di AJB Bumiputcra 1912 Surabaya pada tahun 
2000. Rcspondcn yang dijadikan pcnelitian adalah agen asuransi yang mcmpunyai 
lama kcrja dari bulan Jnnuari 1999 sampai penelitian dilakukan. 
3.2 Varinbcll'cnclitian 
Variabcl-variabcl yang diukur dalam pcnclitian ini meliputi 3 bagian yaitu: 
3.2.1 Vnrinbel l<araktcristik n cspondcn 
a) Faktor ldcntitas Agen 
raktor idcntitas rcspondcn terdiri dari 5 (lima) variabel yaitu: 
Lama bckcrja dibcdakan alas 3 kategori yaitu: 
Kodc I w < 5 tahun 
Kodc 2 a 5 - 10 tahun 
Kodc 3 ~ > 10 tahun 
Pendidikan Tcrakhir dibcdakan alas 3 kategori yaitu: 
Kodc 1 - SMA/sederajat 
Kodc 2 - Diploma 
Kodc 3 - Sarjana 
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Umur dibcdnkan atas 3 kategori yaitu: 
Kodc 1 - < 30 tahun 
Kodc 2 • 30 - 40 tahun 
Kodc 3 • > 40 tahun 
Jcnis kc1amin dibcclakan alas 2 katcgori yaitu: 
Kodc 1 - Laki-1aki 
Kodc 2 = Pcrcmpuan 
Status Pcrkawinan dibcdaknn alas 2 knlcgori yaitu: 
Kodc 1 - Sudah mcnikah 
Kodc 2 • Bc1um menikah 
b) f1aktor Pcrformansi Kcrja 
Pcrformansi kcrja dapat diarlikan hasi1 pcnjualan [3], dibedakan atas 3 katcgori 
yaitu: 
Kodc 1 • < Rp. 500 juta 
Kodc 2 ... Rp. 500 juta - Rp. 1 Mi1yar 
Kodc 3 • > Rp. 1 Milyar 
3.2.2 Variabc1 Tcknik-Tcknik Motivasi 
Tcknik-tcknik motivasi disini adalah teknik yang di1akukan o1eh pihak 
manajcmcn untuk mcmpcrbaiki performasi agen asuransi . Variabel telmik-teknik 
motivasi dipcroleh dcngan cara mendata tcknik-teknik motivasi apa saja yang tclah 
dilakukan olch pcrusahaan, dan tcknik-teknik lain yang telah biasa digunakan untuk 
memotivasi agen asuransi yang diperoleh dari pengamatan dan studi pustaka [2]. 
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Variabel tcknik-tcknik rnotivasi tcrdiri dari 19 variabel yaitu: 
PcmbcriUlhuan hasil penjualan bcrkala, untuk tiap agen asuransi 
Pel au han tckmk-tcknik dalarn melakukan penjualan 
Pemisahan nilai komisi penjualan produk-produk yang sulit dijual (Pemberian 
komisi di atas komisi normal untuk produk yang sulit dijual) 
Sikap pimpman untuk menimbulkan semangat kerja bersama (Espirit de 
Corps) 
Kontes pcnjualan 
Program pcngiklanan yang ditujukan pada konsumen Saudara 
Saudara turut dilibatkan dalam pembicaraan mengenai produk, pernasaran 
atau program pcriklanan olch pihak manajemcn 
Citra dan rcputasi pcrusahaan di mana Saudara bekerja 
Penghargaan terhadap hasil penjualan yang istimewa dcngan pemberian 
hadiah, publikasi atau bcntuk lain 
Bantuan dan dukungan dari perusahaan (khususnya dalam menghadapi 
produk pesamg) 
Pcmbcntukan kuota I target bersama (dengan komisi berdasarkan hasil 
pcnjualan) 
Peringatan untuk memperbaiki performansi (meningkatkan pcnjualan), bila 
pcnjualan mcnunm 
Kualitas produk (daya tarik produk terhadap konsumen) 
Dikeluarkannya produk baru 
l'cmbcrian komisi progresif (prosentasenya meningkat hila volume penjualan 
meningkat) 
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Adanya sangsi atau hukuman bila tidak berhusil memenuhi target yang Ielah 
ditctopkan pcrusahaan ( dapal berupa pemutusan hubungan kerja) 
Dorongan kcuangan untuk yang mcndapat nasabah baru atau usaha yang 
meningkat 
Kunjungan rcsmi oleh Supervisor pada waktu luang 
Tingkat kom1si 
3.2.3 Variai.Jcl Pcmbcntuk Kclompok 
J>engelompokkan ugen asuransi disini adalah didusarkan pada kebutuhan yang 
mcmotivasinya untuk bckerja lcbih baik. Kebutuhan yang mcmotivasi agen asuransi 
diidentifikasiklln dcngan membcrikan 45 pemyataan kebutuhan yang diambil dari 
motiquiz lll l2). 
Pernyutaan-pcrnyataan ini bcrdasarkan pada teori Hirarki Kcbutuhan A. Maslow: 
Kcbutuhnn Fisiologi 
Kcbutuhan Akan Rasa A man 
Kcbutuhan Sos1al 
Kebutuhan Akan Martabat 
Kebutuhan Aktuahsasi Diri [6] 
Dan kelima kcbutuhan tcrsebut musing-musing diuraikan menjadi sembilan 
pcmyataan yaitu: 
I . Kcbutuhan Fisiologi 
Memiliki tern pat tinggal yang mcmadai 
Mcmiliki anak 
Tidak mcmiliki pckcrjaan yang mclelahkan atau harus melakukan pekerjaan 
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tambahan di rumah 
Mendapatkan kcpuasan seksual 
Mendapatkan makanan bergizi saat istirahat 
Terpenuhinya kcbutuhan makanan yang cukup tiap hari 
Memiliki lingkungan kcrja yang sesuai dcngan pribadi saya 
Memiliki udara yang baik untuk bemafas 
Yak in bahwa saya mcmiliki pakaian yang memadai 
2. Kebutuhan Akan Rasa Aman 
Keamanan dari adanya senioritas atau pengaturan kontrak kerja 
Mcrnpunyai orang yang mempcrhatikan kepentingan saya (scperti Scrikat 
Pekerja) 
Memiliki pckcrjaantctap 
Merniliki jaminan asuransi ataujaminan protektif lainnya 
Mengetahui bahwa saya akan sclalu memiliki pckerjaan 
Memiliki lingkungan kerja yang schat 
Memiliki pcrlindw1gan dari gangguan fisik 
Mengetahui apa yang diharapkan dari saya dalam pekerjaan 
Mcmilik1 pcndapatan yang tcrjamin 
3. Kebutuhan Sosial 
Bcrpartis1pasi pada percakapan dalam kclompok kerja 
Mcmiliki pckerjaan yang mempunyai waktu luang, sehingga memungkinkan 
saya bcrkumpul dcngan keluarga 
Dapat mclakukan sosialisasi dengan teman-teman saya 
Bekerja dcngan orang lain 
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Mclibatkan orang lain dalam mclakukan pekerjaan 
Terlibat dengan organisasi kerja dalam ak1ivitas sosial dan rekrcasional 
lkut ambil bagian sccara aktif dalam ak1ivitas sosial dengan rekan sekerja 
Diterima scbagai anggota kelompok kerja 
Bekcrja dengan orang yang saya inginkan 
4. Kebutuhan Akan Manabat 
Dipcrcaya mclakukan tugas menurut apa yang saya inginkan 
Sadar akan adanya pcluang mcndapatkan kemajuan 
Dibcrikan suatu pekcrjaan baru yang menarik 
Tcrpilih untuk diberi pcnghargaan khusus 
Mcndapatkan pcrhatian (bisa berupa pujian) bila saya mclakukan pckcrjaan 
dcngan baik 
Orang lain mcnghormati saya dan pekerjaan saya 
Orang lain mcngctahui pentingnya pckerjaan saya 
Tidnk bcnanggungjnwab terhadap orang lain 
Memiliki kcdudukan yang berwewenang (pWlya otoritas) 
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 
Memiliki peluang untuk mengembangkan pribadi 
Melakukan scsuatu yang bcrani dalam hidup saya 
Berada pada posisi yang dapat menyumbangkan ide baru 
Dapat mcngungkapkan scmua potensi saya 
Memiliki tantangan kerja baru dan menarik 
Mcmiliki peluang untuk pengembangan diri 
Mampu belajar dan bcrkcmbang dalam pekerjaan 
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Mcmiliki pcluang untuk mcngungkapkan di ri saya dalam pekerjaan kreatif 
(diberi kebcbasan dalam melakukan pckerjaan sesuai dengan cara saya, tanpa 
harus mcngikuti aturan yang sudah baku yang penting tuju.an tercapai) 
Memiliki kcpuasan pribadi karcna telah menyelesaikan pekeljaan dengan 
baik 
3.3 Mctodologi Pcnclitian 
Metodologi pcnclitian meliputi dua hal yaitu tahap pen~:,>ambilan data dan 
pengo1ahan data. 
I. Tahap Pcngnrnbilan Da111 
Data yang diambil dulam pcnel itian ini adalah data primer yang didapatkan 
melalui kuisioncr yang discbarkan kcpada agen asuransi di AJB Bumiputera 




: Data Umum Respondcn 
: Tcknik-tcknik Motivasi 
: Motivasi Agcn Asuransi 
Data yang diambil bcrupa sampcl dari populasi yang berjum1ah 413 agen 
asuransi di AJB Bumiputcra 1912 Surabaya. Teknik pcnarikan sampcl dengan 
menggunakan Sampcl Acak Stratillkasi dan Sampel Acak Sederhana [4). Lebih 
jelasnya scbaga1 bcnkut: 
Kantor cabang AJB Bumiputcra 1912 di Surabaya dibagi menjadi 13 Kantor 
Rayon, rncnycbar di scluruh wilayah Surabaya dapat dilihat pada Tabel Ill. I. 
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TabelllLI Kantor Rayon AJB Bumiputera 1912 Surabaya 
No NamaRavon Alamat 
I Taniung Pcrak J I. Perak Barat 35-37 
2 PasarTuri Jl. Ahmad Jais 22 Lt I 
3 Tuniungan Jl . Ahmad Jais 22 Lt 2 
4 Wonokromo Jl. Rava Danno 155-159 Lt 7 
5 Wonocolo Jl. Ahmad Yani 228-230 
6 Tcna1sari Jl. Te~talsari 61 
7 Danno Satcht Jl . Rava Dukuh Kupang 108 
8 Kcdurus Jl. Mast rip 23 
9 Gubcnn Jl. Pucang A nom Timor 64 
10 Tamb~~sari Jl. Krampas Krampung 83 
11 Manyar Kcnoarjo Jl. Dannahusada 78 
12 Juanda Jl. Letiend Suoraoto 65 
13 Rungkut .II. Jemur Andayani 56 
Dari 13 Rayon dibagi mcnjadi 3 (tiga) kelas mcnurut besar kccilnya portfolio 
(jumlah nasabah) yaitu: 
Kelas A: Portfolio 13csar: Wonokromo, Tambaksari, Manyar Kertoarjo, 
Tunjungan, Rungkut. 
Kclas 13: Portfolio Scdang: Kedurus, Darmo Satelit, Tcgalsari, Pasar Turi, 
Tanjung Pcrak. 
Kclas C: Portfolio Kecil: Gubeng, Juanda, Wonocolo. 
Dari populasi kcscluruhan sebanyak 413 responden maka didapatkan 
populasi masing-masing kclas sebagai berikut: 
Populasi kclas A: N,. = 188 respondcn 
Populasi kelas B: N11 = 144 respondcn 
Populasi kelas C: Nc • 81 rcspondcn 
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Rum us sam pel sccara kescluruhan: 
dcngan: 
II = I 
N 2D+ L N•P•If• 
,,_, 
V=(lfo-t1)2 w =N• 
2 ' • N 
Rumus alokasi sam pel proporsional: 
Dimann: 
N 
n1 = - h xn 
' N 
n • ukuran sam pel keseluruhan 
nt. • ukuran sampel kelas ke-h, h = A,B,C 
N • ukuran populasi (N = 413) 
Nh • ukuran populasi kelas ke-h, h =A,B,C 
p, • Proporsi populasi untuk kelas ke-h, h = A,B,C (Jlh = 0,5) 
D s Dcrajal ketclitian dcngan li>- Pi= 0,10 (D = 0,05) 
Berdasarkan rumus di atas maka didapatkan sampel keseluruhan sebanyak 81 
rcspondcn. 
Sehingga didapatkan alokasi sampel secara proporsional unluk masing-
masing kclns scbagai berikut: 
Kclas /\: n,. .. 3 7 rcspondcn 
Kelas B: nu • 28 rcspondcn 
Kclas C: nc • 16 respondcn 
Masing-masing kclas diambil sampcl sccara acak sederhana [4]. 
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2. Tahap Pengolahan Data 
Sebelum mencapai tu;uan pcrtama terlebih dahulu melakukan uji validitas 
untuk mengetahui scjauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 
mclnkukan fungsi ukurnyu. lJntuk mcngctnhui validitas mnkn dicari korclasi 
antara masing-masing pcrnyataan dcngan skor total (korelasi Pearson) [7] dengan 
menggunakan rumus scbagai bcrikut: 
... (3.1) 
dimana: X = skor untuk tiap pcrnyataan 
Y = skor total 
XY = skor tiap pernyataan dikalikan skor total 
Setclah semua nilai korclasi untuk tiap-tiap pernyataan dengan skor total 
diperolch, nilai-nilai terscbut dibandingkan dengan nilai rw_2, (lampiran H) 
dengan et=So/o. Jika r.; .... > r1N-l) maka signifikan. Hal ini bcrarti bahwa 
pcrnyataan-pernyataan tersebut mcmiliki validitas konstrak. Untuk selanjutnya 
melakukan uji rcliabilitas untuk mengetahui scjauh mana suatu hasil pengukuran 
dapat dipcrcaya/rclatif konsistcn. Untuk mcngetahui reliabilitas digunakan teknik 
belah dua dcngan panjang bcrbcda yaitu membagi item bcrdasarkan nomor gcnap 
dan ganjil, dengan rumus scbagai berikut: 
dimana: Sl2 = varians skor pada bclahan pertama 
s/ = varians skor pada bela han kcdua 
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... (3.2) 
S 12 = kovarians skor belahan I dan 2 
S. = deviasi standar skor tcs 
Kcmudian nilai korclasi dibandingkan dengan nilai r1,v_21 (lampirnn H) dengan 
u• 5%. Jika r1,;,,.,, > r1."_2, maka rcliabcl. 
Langkah-langkah untuk mcncapai tujuan penelitian ini adalah: 
/. l'engelvmpokkan agen asuransi berdasarkan kemiripan kebutuhan yang 
memotivast untuk bekerya lebilr baik 
Untuk mcocapai tujuan pcrtama, pcngelompokan agen asuransi berdasarkan 
data bagian Ul dilakukan dengan menggunakan analisis kclompok. Metodc 
pengelompokan yang digunakan adalah hirarki dengan metodc pautan lengkap. 
Cara perhitungan pada pcngolahan data bagian II[ ini adalah sctiap rcsponden 
diminta memilih 10 pcrnyataan terpenting untuk memotivasi bckcrja lebih baik. 
Pcnilaiannya adalah bila rcspondcn memilih 2 pemyataan yang merupakan 
pemyataan kebutuhan fisiologi, maka kebutuhan fisiologi diberi nilai 2. 
Dcmikianjuga pada variabel kebutuhan lainnya, sampai pemyataannya genap 10. 
Sctclah dilakukan pcngelompokan maka pcrlu melalcukan uji signifikan secara 
statistik hasil pengclompokkan tersebut dengan menggunakan analisis 
diskriminan. Sebelum mclakukan analisis diskriminan, terlebih dahulu harus 
memcnuhi asumsi-asumsi yang ada. Asumsi-asumsi tersebut dapat dipenuhi 
dcngan melakukan pcngujian multivariate normal dan pcngujian kcsamaan 
matriks varian-kovarian. Sclain analisis diskriminan, dilakukan juga analisis 
varians multivariate (MANOVA) untuk menguji perbeda.an vcktor rata-rata 
populasi. 
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2. Penenluan kurukten.~trk agen usuransi dan kebutuhan yang memutivasinyu 
pada lwp ke/ompok 
Untuk mcncapai tujuan kcdua maka dilakukan analisis dcskriptif terhadap 
data bag1an I dan bagian Ill. Deskriptif karakteristik dan kebutuhan agcn 
dilakukan dcngan mcnghitung nilai frekuensi. 
3. !'em/awn ar,en aswa/1.\'1 terhadap tekmk-teknik mutivas1 yang Ielah dun akan 
d1lakukan perusahaun 
Untuk mcncapai tujuan kctiga maka dilakukan analisis deskriptif terhadap 
data bagian II mcngcnai penilaian terhadap tcknik-teknik motivasi yang telah dan 
akan dilakukan pcrusahaan. Untuk deskriptif pada teknik-teknik motivasi 
dihitung nilai frckucnsinya. Cara mcnilai jawabnn yang diberikan oleh rcspondcn 
dengan menggunakan skala Iikert [7) adalah sebngai berikut: 
Tabel 111.2 Skala Likert Untuk Penilaian Teknik-tcknik Motivasi 
Jawaban Nilai 
Sangat Bernilai 5 
13crnilai 4 
Biasa Saia 3 
Tidak Bcrnilai 2 
Sangat Tidak Bernilai I 
4. l'cnentuun teknik-tekmk motivas1 yang paling cocok digunukan pada twp 
kelompok ar,en uwrami untuk menmgkatkan perfurmunsi kerja 
Teknik-tcknik yang paling coeok dilakukan untuk tiap kelompok adalah hasil 
pcrh1tungan analisis dcskriptif data bagian Ill untuk tiap kelompok dan hasil 
tabulas1 silang antara tcknik-tcknik motivasi dengan hasil penjualan secara 
kcseluruhan. 
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Dan orang yang ce/aka akan menjauhinya, 
yaitu orang yang akan masuk api yang besar (neraka). 
Kemudian di da/amnya ia tidak mati dan tidak hidup. 
(QS. AL A 'LA: 11- 13) 
BABIV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
BABIV 
ANAL ISIS DATA DAN PEMllAHASAN 
Analisis data yang dilakukan penama adalah melakukan uji validitas dan 
reliabilitas terhadap alat ukur untuk memperoleh hasil pengukuran yang al;urat dan 
obyeb.1if. 
4. 1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
4.1.1 Uji Validitas terbadap Teknik-Teknik Motivasi 
Uji validitas dilakukan pada data bagian II mengenai penilaian terhadap 
teknik-teknik motivasi yang akan dan telah dilakukan perusabaan. Tujuan untuk 
mengetahui apakah pemyataan yang ada val id untuk mengui-..-ur penilaian agen 
asuransi terhadap tek:nik-teknik motivasi. Koefisien validitas didapatkan dengan 
menghitung korelasi antara masing-masing pemyataan dengan skor total dengan 
menggunakan korelasi Pearson (Lampi ran C) dan hasilnya dapat dilihat di TabeiiY.l. 
label IV. I Evaluasi Uji Yaliditas Teknik-Teknik Motivasi 
Nilai r 
No Varia bel Teknik-Teknik Motivasi N=81,a=S% 
r • ...,=0.218 
I I Pemberitahuan ha.~il penjualan berkala. untuk tiap a~en asuransi j 0.426• 
2 Pelatihan teknik-teknik dalam mclakukan peniuala.n 0 ........... ,.}..).} 
3 Pemisahan nilai komisi penjua.lan produk-produk yang sulit dijual 
(Pemberian komisi di atas komisi nonnal untuk produk yang sulit 0,424• 
diiual) 
4 Sikap pimpinan untuk menimbulkan sema.ngat kerja bersama (Espiri t 0,408* de Corps) 
5 Kontes peniuahUJ 0,331• 
6 Program pengiklanan vang dirujukan pada konsumen Saudara 0,356* 
7 Saudara turut d.ilibatkan dala.m pembicaraa.n mengenai produk. 0,446* pemasara.n atau proi!Tam periklanUJJ oleh pihak ma.najemen 
8 Citra dan reputasi perusahaan di mana Saudara bekeria 0,304• 
9 Penghargaan tcrhadap hasil pcnjualan yang istimewa dengan 0.412* pemberian hadiah. publikasi atau bentuk lain 
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Tabel IV. I Evaluasi Uj i Validitas Tcknik-Teknik Motivasi (lanjutan) 
Nilai r 
No Vnriabel Teknik· Teknik Moth•asi N=8l,a=5% 
r,.,.,=0,218 
10 Bantuan dan dukungan dari pcrusahaan (khususnya dalam meng- 0,369* 
hadapi produk pcsainJ!} 
II Pembentukan kuota I target bersama (dengan komisi berdasarkan 0,439* 
hasil pcnjualan) 
12 Perin{Latan untuk memperbaiki pcrformansi 
jualru\), bila pentualan menurw1 
( meningkalkan pen- 0,303* 
13 Kualitas produk (<lava tarik 12roduk terhada£!~mswncn) 0 431* 
14 Dikeluarkannva m:oduk baru 0 220* 
15 Pcmbe1ian komisi progresif (proscntascnya meningkat bila volume 0,235* Pe.!~ualan mcninl!kaQ 
16 Atlanya sangsi atau hukuman bila tidak bcrhasil memenuhi target 0,156 
yang tel all dnctapkan perusahaan ( dapat berupa pemutusan hubungan 
keria) 
17 I Dorongan kcuangan unmk yang mendapat nasabah baru atau usaha 0,356* 
vanR men in~ 
18 KuniuniUlll rcsmi olch Suocrvisor t>ada wnktu luan~t 0 225* 
19 Tingkat komisi 0.1118 
Swnber: Perhttungan SPSS 
Dari TabcliY. I diketahui ada dua pcrnyataan yaitu pernyataan no.l6 dan no.l9 yang 
mcmiliki kocfisicn validitaS (nilai r) bcrada di bawah nilai r,.,..,, sehingga dapat 
dikatakan tidak valid untuk mengukur penilaian agen terhadap teknik-teknik 
motivasi, sedang pcrnyatann lainnya adalah valid. Tetapi menurut logik.a, kedua 
teknik-teknik motivasi tcrsebut berpcngaruh dalam meningkat performansi kerja 
sehingga bisa dipakai untuk anal isis lcbih lanjut. 
4.1.2 Uji Rcliabilitns terhatlap Tcknik-Teknik Motivasi 
Pengujian rcliabilitas alai ukur yang digunakan adalah tcknik belah dua 
dengan panjang berbeda. 1-lal ini dikarcnakan banyaknya variabel adalah ganjil 
(n~t7) sehingga Jumlah variabel pada kedua belahan tidak sama. Berdasarkan 
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perhitungan yang dilakukan dcngan mcnggunakan rumus 3.2 didapatkan kocfisien 
reliabilitas yang disajikan pada TabciiV.2. 
TabellV.2 Evaluasi Uji Reliabilitas Tcknik-Tcknik Motivasi 
NUal r 
Uraian N=81 a=S% r -:ll 218 Keterangan 
Tclmik-teknik Motivasi 0 849 Rcliabel 
Dari Tabel IV.2 dikctahui bahwa koclisicn reliabi litas (nilai r) untuk tcknik-teknik 
motivasi bcrada di atas nilai r13~>c1, schingga dapat dikatakan alat pengukur rcliabcl 
sehingga hasil pcngukuran relati f konsistcn bila dilakukan pcngukuran dua kali atau 
lcbih. 
4.2 l'engclompokan Agcn Asuransi 
Untuk mcncapai tujuan pertama yaitu mengelompokkan agcn asuransi sesuai 
dengan kcmiripan kcbutuhan yang mcmotivasi untuk bckerja lcbih baik maka data 
bagian III dianalisis dcngan mcnggunakan analisis kelompok. Hasil analisis 
kelompok dapat dilihat pada Tabel IV.3. 
iabciiV.3 Hasil Pcngclompokan Agcn Asuransi 
I Kelompok Jurnlah Kelompok No. Responden 
I I 9 I 7 17 22 51 55 76 80 81 
2 28 2. 3, 6. 8, 13, 15, 16. 19, 21, 23, 30, 32, 33, 34, 36, 41 45 46 52 58 59 61 62 63 67 70 78 79 
3 10 4 5 14 27 37. 38 39,53 65 75 
4 I t 9 II 12 20 35,44 49 56,69 71,73 
5 23 I 0, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 40, 42, 43, 47, 48, 50 54 57 60 64,66 68 72 74 77 
Untuk mengctahui kondisi dari masing-masing kelompok, maka dapat dilihat dari 
rata-rata kclompok pada Tabcl lV.4. 
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TabcllV.4 Rata-rata Kelompok Masing-masmg Variabcl 
Var \ Kcl I II Ill IV v 
Fisiolo~i -0.7384 -0.4582 -0.7809 1.1512 0.6356 
Rasa Aman -0.61 tl! 0.0854 -0.4616 -0.9239 0.7780 
So sial -0.'1347 -0.2745 1.7314 0.6930 -0.5799 
Marta bat 0.1125 0.8640 0.1913 -0.7570 -0.8170 
Aktualisasi 1.7895 0.0384 -0.1860 -0.3093 -0.5182 
Total 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Berdasarkan sclang kepercayaan 95% dapat ditentukan variabel-variabel yang 
mencirikan masing-masing kclompok, yang hasi lnya adalah sebagai bcrikut: 
Ke\ompok I 
Kelompok I mcrnpunyai ciri-ciri dirnana rata-rata kelompok setiap variabel 
kebutuhan martabat dan aktualisasi lcbih tinggi dibanding rata-rata total setiap 
variabcl, kccunli kebutuhan tisiologi, rasa aman, dan sosial. 
Kclompok II 
Kelompok II rncmpunyai em-em dnnana rata-rata kelompok setiap variabel 
kebutuhan fisiologi dan sosial lcbih rendah dibanding rata-rata total sctiap 
variabel, kccuali kcbtttuhan rasa aman, martabat, dan aktualisasi. 
Kelompok III 
Kclompok Ill mcmpunyai ciri-ciri dimana rata-rata kclompok setiap variabcl 
kebutuhan sosial dan martabat lcbth tinggi dibanding rata-rata total setiap 
variabel, kccuali kebutuhan tisiologi, rasa aman, dan aktualisasi. 
Kclompok IV 
Kelompok IV mernpunyai ciri-ciri dimana rata-rata kelompok setiap variabcl 
kcbutuhan fisiologi dan sosial lebth tinggi dibanding rata-rata total setiap 
variabcl , kccuali kcbutuhan rasa aman, mnrtabat, dan aktualisnsi. 
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Kclompok V 
Kclompok V mcmpunyai ciri-ciri dimana rata-rata kclompok sctiap variabel 
kebutuhan fisiologi dan rasa aman lebih tinggi dibanding ratn-rata total sctiap 
vnriabcl, kecunl i kebutuhan sosial, martabat, dan aktualisasi. 
4.3 Pemeriksaan dan Pengujian Data Multivariate Normal 
Untuk menguji kemultivanatnonnalan data digunakan hipotcsis sebagai 
berikut: 
H0 : data berdistribusi Multivariate Nonnal 
H1 :data tidak bcrdistribusi Multivariate Nonnal 
Oalam hal ini banyaknya varinbel (p) adalah 5 sehingga zico.l) = 11,0705 . 
Bcrdasarkan hasil pcrhitungan dcngan paket Minitab (lampiran E) dipcroleh 
probabilitas dari d; 5 11,0705 :sdalah sebesar 97,5% dan plot x2 rncndckati garis 
lurus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi Multivariat 
Normal. 
4.4 Pengujian Pcrbcdaan Vektor !lata-rata 
Berdasarkan hasil pengclompokkan diperoleh 5 kelompok agcn asurans1. 
Scbclum membentuk fungsi diskriminan terlebih dahulu dilakukan pengujian 
pcrbedaan vektor rata-rata untuk mcnunjukkan bahwa kclima kelompok agen 
tcrsebut berbeda nyata sccara st:stistik, karena pada dasarnya fungsi diskriminan 
dibangun untuk menerangkan pcrbedaan d1antara kclompok. 
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Uji hipotesis yang digunakan adalah scbagai berikut: 
fl" : Ji, = Ji2 = ... = Ji~ 
H 1 : paling tidak ada satu Jl, yang berbeda, dimana 
i = 1 ,2, .. . ,5 
Statistik uji yang digunnkan adalah statistik Wilk 's Lamda (A*). Mcnolak Ho jika A' 
sangat kecil. Statistik uji Wilks'Lamda ini didckati dengan statistik uji F, mcnolak Ho 
Jika F1.,,..,8 > F,.,.!J,,.,(a) , schingga kcsimpulannya paling tidak ada Ji, yang 
bcrbcda. Dari hasil pcrhttungan dcngan bantuan program SPSS (lampiran F) 
d1pcrolch nilai A* = 0,06, Fh"'"'~ • 21 , 168, dan F •. 76(a=5%) = 2,49 karcna F~~a''""' > 
f',.hol maka tolak Hn lni bcrarti bahwa kelima kelompok tersebut berbcda nyata secara 
statistik. 
4.5 Analisis Diskriminan 
Untuk mclakukan analisis diskriminan scbelumnya harus memcnuhi nsumsi-
asumsi yang ada yaitu pcrtama vanabel yang digunakan berdistribusi normal p-
variate, asumsi ini sudah tcrpcnuhi (subbab 4.3), kedua matriks varian kovarian dari 
variabcl itu sama, asumsi ini sudah tcrpcnuhi dapat dilihat dari hasi l uji Box's M 
yailu nilai p-value lebih kccil dari o. • 5% schingga signifikan (lnmpiran G). 
Selanjutnya dapat di lakukan analisis diskriminan. Dari hasil pengolahan data dcngan 
menggunakan Analisis Diskriminan sclengkapnya pada lampiran G, dipcroleh 4 
(cmpat) variabcl pcmbcda yang mcmbcntuk fungsi diskriminan yaitu fisiologt , sosial, 
martabat dan aktualisasi. Dalam pcngelompokan awal pada analisis kelompok 
dipcroleh bahwa agcn asuransi di AJI) Bumiputera 1912 Surabaya tcrbagi menjadi 5 
kelompok bcrdasarkan kemiripan kcbutuhan yang memotivasi lebih baik, schingga 
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dalam pcngklasifikasian agcn asuransi diperoleh 4 fungsi diskriminan sebagai 
bcrikut: 
Y 1 "' -0,672 fisiologi - 0, 163 sosial + 0,786 martabat + 0,23 7 aktual isasi 
Y2 = 0,066 fi siologi +1,0 14 sosial + 0,218 martabat- 0,158 aktualisasi 
Y J = 0,607 fisiologi + 0,292 sosial- 0,017 marta bat + 1,117 aktualisasi 
Y. = 0,791 tisiologi + 0,082 sosial + 0,649 martabat + 0,185 aktualisasi 
Berdasarkan pada tabel signitikan fungsi diskriminan (lihat Tabcl IV.5) 
ternyata kcempat fungsi diskriminan tcrscbut signifik<m secara statistik pada taraf 
ue 5% dalam menjelaskan perbedaan kebutuhan antar kelompok. 
Tabcl IV.5 Signifikan Fungsi Diskriminan 
0.210 117.887 9 0.000 
0.531 47.732 4 0.000 
0.875 I 0.074 0.002 
N1lai fungsi yang cenderung besar diasosiasikan scbagai komposisi kcbutuhan yang 
bcsar, dan sebaliknya. 
llasil klasitikasi kelompok berdasarkan analisis diskriminan tcrlihat pada Tabel IV.6. 
Tabci!V.6 Hasil Klasifikasi Kclompok 
K clOOljiOk Jumlah Prediksi , Kelompok ' 
Kasus 
II Ill IV v 
9 9 0 0 0 0 
100% .0% .0% .0% .0% 
2 26 4 22 I I 0 
14.3% 78.6% 3.6% 3.6% .0% 
3 10 0 0 10 0 0 
.0% .0% 100% .0% .0% 
4 11 0 0 0 10 I 
.0% .0% .0% 90.9"/o 9. 1% 
5 23 0 0 0 I 22 
.0% .0% .0% 4.3% 95.7% 
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Dari tabcl tcrscbut dapat dilihat bahwa 90,1% obscrvasi telah sesuat dengan 
kclompok yang scbcnarnya. 
Dengan mcnggunakan persumaun diskriminan yang terbcntuk di alas, maka 
dapat digunakan untuk menggolongkan obyck pengamatan (dalam penelitian ini 
obyek pengamatan adalah agen asurans1 ). 
4.6 Analisis Deskriptif 
4.6.1 Karaktcrisik Agcn Asuransi 
Mclalui anal! sis deskriptif diperolch gambaran umum mengcnat karakteristik 
agcn asuransi di i\JB Oumiputera 1912 Surabaya pada TabeiiV.7. 
Tabel JV.7 Karaktcnstik Agen Asuransi Secara Kcscluruhan 
No Variabel Frekuensi Proseotase 
I Lama kcria 
I. < 5 tahun 28 346% 
2. 5·1 0 talmn 35 43,2% 
3 . > 10 tahun 18 222% 
2 Pendidikan Tcrakhir 
l.SMA 53 65.4% 
~" DJeloma 12 14 8% 
3. Sariana 16 198% 
3 Umur 
I. < 30 tahun 8 99% 
2. 30-40 tahun 29 35 8% 
3. > 40 tahun 44 54-::fo/o 
4 Jcnis Kc1 amin 
1. Laki-1aki 24 296% 
?-Pcremounn 57 70 4'¥o 
5 Status Pcrkawinan 
I. Sudah Mcnikah 67 82.7'Y,, 
2. Bclum mcnikah 14 17 3% 
6 I lasil Pcniualan 
I 
I. < Rn 500jtH'! 56 69 1"/. 
2. Ro 500 iuta - Ro 1 milvar 18 22 2% 
I 3. > Ro I milvar 7 86% 
Sumbcr; Perhllungan SPSS 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa lama kerja agen asuransi sebagian besar antara 5 
sampai 10 tahun sckitar 43,2%. Untuk jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki 
agen sebagian besar SMA sekitar 65,4%. Bila dilihat dari segi umur agcn sebagian 
besar berumur lcbih dari 40 tahun sckitar 54,3%. Sekitar 70,4% agen adalah 
perempuan. Sedang status perkawinan sckitar 82,7% adalah sudah menikah. Hasil 
penjualan scbagian bcsar agcn sekitar 69,1% menghasilkan kurang dari Rp. 500 juta. 
TabciiV.8 Karaktcristik Agcn Asuransi Tiap Kelompok 
No Van• btl Kelornpok Kelornpok J<elompok Kdompok Kdompok 
I II ill IV v 
I 1-anw kcria 
I. < 5 tahun 4 10 s 4 5 44 ~4'Y.. 35,71% 50% 3636% 2174% 
2. 5-10 lahun 2 10 4 5 
14 
22 22% 35,71% 40% 45,45% 60,87"1.. 
3 . > 10 tahun 3 8 I 2 
4 
33,33% 2857% 10% 1818% 1739% 
2 1-f'c-;;didikan 
I . SMA cl 19 s 8 J S 66 67'Yo 67,86% 50% 72 73% 65.22% 
2. Drploma 0 3 4 2 3 0% 1071% 40% 1818% 1304% 
1 3. Sarjann 
3 6 I I 5 
I 33 33% 2143% 10% 91% 2 1 74% 
l 3 'Umur 
, I.< 30 tahun 3 2 I I 
I 
\- 33 33% 7 14% 10% 91% 4 35% 
1 2. 30-40 tahun 2 10 5 
4 8 
22 22% 3571% 50% 3636% 34 78% 
---
3. > 40 talrun 4 16 4 6 
14 
4444% I 5714% 40% 54.54•/o 6087% 
4 Jems Kelrunin 
I . Lak.i-laki 7 9 2 2 
4 
7778% 32,14% 20% 18,18% 1739% 
2. l'crcmpuan 2 19 8 9 19 2222% 67,86% 80% 8182% 82 61% 
5 Status 
I. Mcnikah 8 22 9 8 20 8889% 78.57% 90%. 72 73% 8696% 
2. llehun mcniknh I 6 I 3 
3 
II t l% 21 43% 10% 2727% 13 04% 
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TabciiV.8 Karaktcristik Agcn Asuransi Tiap Kelompok (lanjutan) 
No VJriabel K~lompok Kelompok Kelompok Kelompok Ktlompok 
1 Jl m IV v 
6 Hasil Pcniualnn 
I . < Rp 500 juta 8 20 9 6 13 88,89% 71 43% 90% 54.54°/o 56,52% 
2. Rp 500 juts 0 6 0 4 8 
I- _I Ro I milvar 0% 21 43 0% 3636% 34 78% 
I 2 I I 2 3. > Rp I nulyar 1111% 7 14% 10% 91% 8 69"/o 
Dari Tabcl IV.8 mcnunjukkan bahwa ada 3 kelompok (kclompok I, 2 dan 3) yang 
scbagian besar agcn mcmpunyai lama kerja kurang dari 5 tahun. Scluruh kclompok 
menunjukkan sebagian besar agcn bcrpcndidikan terakhir SMA. Scbagian besar agen 
bcrumur lebih dari 40 tahun Wiadi pada 4 kelompok (kelompok I, 2, 4 dan 5). Untuk 
khusus kelompok I scbagian bcsar agcn bcrjcnis kelamin laki-laki. Seluruh kclompok 
scbugian bcsar agcn sudah mcnikah. Scbagian bcsar agen di seluruh kelompok 
mcmpunyai hasil pcnjualan kurang dari Rp. 500 juta. 
4.6.2 Kcbutuhan Aj:Ctl Asuransi 
Untuk mendapatkan gambaran kebutuhan agen secara keseluruhan dan tiap 
kelompok maka dilakukan analisis deskriptif dcngan melihat prosentase. Hasilnya 
dapat dtlihat pada TabciiV.9. 
TabciiV.9 DesknptifKcbutuhan Agen Asuransi Secara Keseluruhan 
No MOTIVASI AGEN ASURANSl ProsenllUe 
Pernvalaan 
I Mcrnaliki temoat timw.al vang rnemadai 83 95°/o 
2 Mcrniliki nnak 43,21% 
3 Tiduk rnemiliki pekerjaan yang melelahkan atau harus 11,11% 
mclakukan oekerilllln taanbahan di rumah 
4 McndnoatknJJ kcouasan scksunl 6 17% 
5 McndniJntkan mnkanan bcrnizi saat istirahat 23 46% 
6 TcrtJcnuhinva kcbutuhan makanan vanJI. cukutl tiap hari 4197% 
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TabeiiV.9 DeskriprifKcburuhan Agcn Asuransi Secara Keseluruhan (lanjutan) 
:-io l\10TJVASI AGEN ASURANSI Proscolltn Pernvataan 
7 M~niliki lin~an kerja yang sesuai dcngan oribadi sava 4074% 
8 Memiliki udnrn ~11111:1 l>nik untuk bcrnafns 988% 
r--- 9 Yakin bahwa sava mcmiliki nakaian vanR mcmadai 22 22% 10 Keamanan dari adanya scnioritas atau pengaturan kontrak 22,22% kerja 
11 Mempw1yai onu1g yang mempcrhatikan kepentingan saya 
(seoerti Serikat l'ckcria) · 16,05% 
12 M~niliki pckcrinan letap 2593% 
13 lvlemiliki jaminan asuransi atau jaminan protekri flainnva 4568% 
14 MenJ;:etahui bahwa saya akan selalu memiliki nekeriaan 1235% 
15 Me:miliki lin~tkunRan kena van11 sehat 51,85% 
16 Memiliki perlindungan dari gangguan fisik 864% 
17 Menl!etahui apa yanK diharapkan dari saya dalam nckeriaan 2099% 
18 Memiliki pendapatan yan11 tcrirunin 58 02"1. 
19 Berpanisipasi pada pcrcakapan dalam kelomnok ketja 1852% 
20 Memiliki pekcdaan yMg mempUilyai waktu luang, sehingga 25,93% m~nun11;kinkan saya berkumpul dengan kc1 uarga 
21 Dapat mclakukan sosinlisnsi dcn)!an tcman-temnn saya 34 57% 
22 Bekeria dcm:an OfiUIU lain 74l~L-
23 Mclibatkan orang lain dalam melakukan pckcriaan II II % 
24 Tcrlibat dcngan organisusi kerja dalam aktivitas sosial dan 6,17% 
rckrcasional 
25 lkut ambil bagian sccarn aktif dalam aktivitas sosia1 dengan 14,81% 
rekan seketia 
26 Ditcrima scbagai anggora kclompok kcrja 4 94% 
27 Bekerja dcngan orang yang says in.ltinkan 494% 
28 DiDCrcava mclakukan tustas m~1urut aoa van2 sava in2inkan 1975% 
29 I Sadar akan adanva ocluamt mendaoatkan k=aiuan 284% 
30 ! Diberikan suatu QCkerjaWJ baru ~an~: menarik 123% 
31 Tcrpi1ih untuk diberi PCI\Ahntl!aan khusus 988% 
32 M~1dapatknn pcrhatian (bisa berupa pujian) bila say a 13,58% 
melakukan eekerjnun dcnsan uaik 
33 Oranl!. lain mcnl!.honnati snva dan oekcriaan sava 2099% 
34 Orang, lain mensctahui ecntingn~a J2Ckcdaan _;;ava II 11% 
35 Tidak bcrtangl(ung jawab terhadap oran& lain 123% 
36 Memiliki kedudukan vanl!. berwewcnru1g {punya otoritas) 4 94% 
37 Memiliki pcluang unruk mengcmbanltkan oribadi 3 33% 
38 Mclakukan scsuatu yang berarti dalrun hiduo sava 284% 
39 Berada oada oosis1 vnnl!. dnont mcnvumbangkan ide baru 3 70% 
40 Dapat menp,unp,knpkan scmua notcnsi saya 1605% 
41 M=iliki tantan11.an keria baru dan menarik 1852% 
42 Memiliki peluang untuk pctll(embangan diri 41 97% 
43 Mamou bel ajar dan berkcrnban11 dalam pekeriaan 22 22% 
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TabcllV.9 Dcskriptif Kebutuhan Agen Asuransi Secara Keseluruhan (lanjutan) 
No MOTIVASI AGEN ASURANSI Prosentase 
Pemvataan 
44 Memiliki pcluang untuk mengungkapkan diri saya dalam 
peketjaan krcatif (dibcri kebebasan dalarn melakukan 6,17% 
pcke.:jaan sesuai dcngan earn saya, tanpa harus mcngikuti 
aturan.~nng sudalt baku Y.nng ocntin11. tuiuan tcrcaoai) 
45 Memiliki kcpua~an pribadi karen a tclalt menyclesaikan 45,68% 
nckeriaan dennan baik 
Dari Tabel IV.I3 dapat dilih31 bahwa seba&>ian besar agcn memiliki kcbutuhan 
tcrdapat pada pernyataan no. I , no.2, no.6 , no.7, no.13, no. l5, no. I&, no.42 dan no.45. 
Scdang kebutuhan agcn yang mcmotivasi untuk bekerja lcbih baik tiap-tiap 
kelompok adalah sebagai bcrikut: 
Kelompok I 
Untuk menentukan kcbutuhan agcn pada kclompok I digunakan proscntasc 
terbesar (lebih dari 50%) dari pernyataan yang agen pilih. Hasilnya dapat dilihat 
pada TabeiiV. IO. 
TabellV. IO DeskriptifKebutuhan Agen Asuransi Kelompok I 
Motivasi A2en Asuransl Kelompok I No Prosentase Pemyataan 
Memiliki tcmpat tina~tal vanP mcmadai I 7778% 
,l1.cm•.!.illiendapatan yang tcrjnmin 18 77 78% 
Mcndapatkan perhutian (bisa bcrupn pujian) bila say a 32 55,56% 
mclakukan eckerjaan dcngan baik 
-~cmil iki ~eluang unn•k men!!cmbnnp,kan pribadi 37 55,56% 
Mcmiliki tantangan keria baru dan menarik 41 6667% 
Memiliki peluang untuk oengemblliiiUlll diri 42 100% 
Manmu belaiar dan berkemban~t dalam pekeriaan 43 6667% 
Mcmiliki kepuasan pribadi 
oekeriaan den~tan baik 
karena telah menyelesaikan 45 77,78% 
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 8 kebutuhan yang sangat dibutuhkan 
agen pada kelompok I untuk memotivasi agar bekerja lebih baik. 
Kelompok [[ 
Untuk menentukan kcbutuhan agen pada kelompok II digunakan prosentasc 
tcrbcsar (lebih dari 50%) dari pcrnyataan yang agen pilih. Hasilnya dapat dilihat 
pada TabcllV.ll . 
TabeiJV.ll Deskriptif Kcbutuhan Agen Asuransi Kelompok II 
Motivasi Agen Asuransi Ketompok U No Prose owe Pemvataan 
Memil iki tempat tinnl!al vang mcmadai I 8929% 
Memihki pendaoatan van11. tcriamin 18 64.29% 
Sadar akan adanva oeluanl! mcndaoatkan kemniuan 29 53 57% 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 3 kebutuhan yang sangat dibutuhkan 
agcn pada kelompok 11 untuk mcmotivasi agar bckerja lebih baik. 
Kelompok Ill 
Untuk menentukan kebutuhan agen pada kelompok Ill digunakan prosentasc 
terbesar (lebih dari 50%) dari pemyataan yang agen pilih. Hasilnya dapat dilihat 
pada TabeiiV. I2. 
TabcllV.I2 DeskriptifKcbutuhat\ Agcn Asuransi Kelompok Jll 
Motivasi Agen Asuransi Kelompok IU No Proseotase Pernvataan 
Mcmiliki tcmpat tin~t~al >;:ang mcmadai 1 60% 
Memiliki lingkunl(an keria vanR schat 15 50% 
l3croattisioasi pada ocrcakaPan dalam kclomook keria 19 50% 
Mcrnil iki pekerjaan yang mcmpunyru waktu luang, se- 20 50% 
hin~tl!3 memum~kinkan sava bcrkwnPul dcnun keluarl!a 
Daoat rnelakuk31l sosialisasi dcnl!an tcman-teman sava 21 90% 
lkut ambil bagian secara aktif dalam aktivitas sosial dengan 25 50% 
~kan sekeria 
Mcmiliki peluane wnuk men2emban~tkan •>ribadi 37 50% 
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Dari label di alas menunjukkan bahwa ada 7 kcbuluhan yang sanga1 dibuluhkan 
ngcn pada kclompok Ill unluk mcmolivasi agar bckcrja lcbih baik. 
Kelompok !V 
Unluk mcnentukan kcbuluhan agen pada kclompok IV digunakan prosenlase 
lerbesar (lebih dari 50%) dari pcmyataan yang agen pili h. Hasilnya dapat di lihat 
pada Tabel \V.\3. 
Tabcl !V.\3 Deskriplif Kebutuhru1 Agen Asuransi Kelompok IV 
Motivasi Agen Asura nsi Kelompok JV No ProsenlllSt Pemvataao 
Mcmihki tempat tin~l(a\ van11. memadai 1 8182% 
Mcmiliki anak 2 72 73% 
Tcrpenuhinva kebutuhan makanan yang cuku1> tiap hari 6 72 73% 
Memiliki li ngkungan ker:i.!!..'t.!!!!J!~,<lli!Jli dcngan pribadi saya 7 9091% 
Dari label di atas mcnunjukkan bahwa ada 4 kebutuhan yang sangat dibutuhkan 
agen pada kelompok IV untuk mcmotivasi agar bekerja lebih baik. 
Kclompok V 
Untuk menenlukan kebutuhan agen pada kclompok V digunakan prosentase 
tcrbcsar (lcbih dari 50%) dari pcmyataan yang agen pilih. Hasilnya dapat dilihat 
pada Tabel IV. \4. 
Tabel !V.\4 Deskripti fKebutuhan Agcn Asurru1si Kelompok V 
Motivasi Agen Asuransi Kelompok V , No Proseotase Peroyataao 
Mcmiliki tempat ting~al yang mcmadai I 9130% 
Mcmiliki anak 2 60 87% 
Tcrpcnuhinya kcbutuhan makanan yang cukup tiap hari 6 6S 22% 
1\!cmiliki jaminan asuransi atau jaminan prolckliflainnya 13 8261% 
Mcmiliki linjlkungan kerja yang schat 15 7826% 
Mcmiliki pendapatan van~ leriamin 18 7391% 
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Dari tabcl d1 atas mcnunjukkan bahwa ada 6 kebutuhan yang sangat dibutuhkan 
agcn pada kclompok V untuk mcmotivasi agar beketja lebih baik. 
4.6.3 Teknik-tcknik Motivasi 
AnahSIS dcskriptif JUga dilakukan pada data bagian II tentang penilaian 
tckmk-tckmk motivasi yang akan dan telah dilakukan pcrusahaan. Hasilnya dapat 
dilihat pada Tabcl I V. \5. Tujuannya untuk melihat seberapa penting teknik-teknik 
motivast yang nkan dan tclah dilakukan bab>i agen dalam memotivasi. 
Tabc11V. l5 DcskriptifTcknik-Teknik Motivasi Sccara Kcseluruhan 
No TEKNIK-TEKNlKMO"nVASI SB B BS TB STB 
1 1>cmbcritahuan h11.~i1 penjua1an bcrkala, un· 23 SO 8 
1-::-+-~'"~~~~cn asuransi 28,4% 61,7% 9.9% 
2 Pc1atihun 1cknlk-lcknik dalam molakukan 38 33 9 I 




Pemisahan nilai komisi penjualan produk· 
produk yang sulit dijual (PcmbcJian komisi 
di atas komisi normal untuk produk yang 
sulit diiunll 
Sikap pimpinan untuk menimbulkan se-
man~tat keria ber~ma rEsnirit de Corps) 
Kontes pcnjua1an 
6 Program pengik1anan yang dilujukan pada 
konsumen Saudara 
7 1 Saudara turut dillbatknn dalam pembica-
raan mengenai produk, pemasaran atau 
I orol!fami>Cflklanan olch oihak manajcmcn 
8 1 Cura dan rcputasi pcrusahaan di mana 
Saudara bckcria 
9 PenghargaaJI terhadap hasil pcnjualan yang 
istimcwa dengan pembcrian hadiah, publi-
kasi atau bcntuk lain 
10 Bantu an dan dukungan dari perusahaan 






















































11 Pcmbcntukan kuola I target bcrsama (dens· 14 49 17 1 
an komisi bcrdasarkan hasi1 pcniuaJa,i) 17.3% 60.5% 21% 1.2% 
12 Pcringatan untuk memperbaiki perfonnansi 
(mcningkatkan penjua1an), bi1a penjua1an 
menu run 
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32 34 12 3 
39.5% 42% 14.8% 3.7% 
TabeiiV.IS DcskriptifTcknik-Teknik Motivasi Secara Kcscluruhan (lanjutan) 
No TEKNlK-TEKNIK MOTIVASI SB B BS TB STB 
13 Kualitas prolluk (llnya tarik produk tcr- 42 32 7 
hadnt> konsumcn l 51,9"/. 39.~% 8.(.% 
14 Oikcluarknnnya pt'oduk baru 22 34 25 
27 2'!. 4l•t. ~0 9"!. 
15 Pcmbcrian kom•si progrcsif (proscntascnya 37 34 7 3 
mcningkat bila volume pcnjualan mening-
I l..at) 4~7·1. 42% 8.6% 3.1% 
li6 AdMya sangsi atau hukuman bila tidak 6 25 25 14 II I berhasil mcmcnulu target yang telah 
I ditctapkan pcrusahaan (dapat bcrupa 7,4% 3Q,9'Yo 3Q,9'Yo 17,3% 13,6% 
pcmutusan hubunuan kcrial 
17 DorongM kcuangan untuk yang mcndapat 31 39 9 2 
nasabah baru ntau usaha van~: mcningkat 38.3% 48,1 OJ. 11,1% 2.S% 
18 Kunjungan rc~mi olch Supervisor pada 20 37 23 I 
waktu luanl!. 24.7% 45.7% 28.4% 1.2% 
19 Tingkat komis• 40 33 8 
49.4% 40 7% 9 9"/o 
Di lihat dari Tabcl IV. I5 mcnunjukkan bahwa hampir semua teknik-teknik motivasi 
yang akan dan tclah di lakukan perusahaan oleh scbagian besar agen menyatakan 
bcrnilai (pen ling) dan sangat bcrnilai (sangat pen tin g) untuk dilakukan. 
4.7 Tabulasi Silang Tcknik-tcknik Motivasi dengan Hasil Penjualan 
Untuk mencapai tujuan keempat maka d.icari hubungan antara tcknik-teknik 
motivasi tcrhadap hasil penjualan dengan menggunakan analisis tabulasi silang yang 
dapal dilihat pada TabciiV.I6. 
Tabcl IV. I6 Tabulasi S1lang Tcknik-Tek:nik Motivasi Dengan Hasil Penjualan 
TEKNIK· TEKNlK MOTlYASl Nilai Cbi-Square Signifi.kan 
Pea rson 
Pemberitahua.n hasil pcnJualan berkala, untuk 2,571 0,632 
tinn aucn asuransi 
Pclnuhan tcknik-tcknik dalam mclakukan pen- 2,963 0,813 jualan 
f'cmisahan nilui komisi pcnjualan produk-produk 
yang sulit dijual (Pcmbcrian komisi di atas 8,6 12 0,197 
komisi normal untuk Dt'oduk yang sui it dijual) 
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Tabel JV. J6 Tabulas• Silang Teknik-Tcknik Motivasi Dengan Hasil Penjualan 
(lanjutan) 
TEKNIK-T.EKNIKMOTIVASI Nilai Chi-Square Slgnllikan 
Pearson 
Sikap pimpinan untuk menimbulkan scm an gat 2,026 0,73 1 
keria bersama (Espirit de Corosl 
Kontcs pcnjualan 3,706 0 716 
Program pengiklanan yang ditujukan pada kon- 11,171 0,083• 
swncn Saudara 
Saudara turut d iIi batkan dalam pcmbicaraM 
mengenai produk, pcmnsaran atau program 4,740 0,785 
periklanan olch oihak munajcmcn 
Cit1·a dan rcputasi pci'Usahaan di mana Saudara 1,690 0,792 
bckcria 
Penghargaan tcrhadap basil pcnjualan yang 
istiJnewa dengan pembcrian hadiah, publiknsi 10,987 0,089• 
atau bcntuk Jam 
! Bantuan dan dukungan dari perusahaan (khu- 4,408 0.354 
susnva dalam men~thadaoi oroduk oesaine.) 
Pembentukan kuota I target bersama ( dcngan 2,705 0,845 
komisi bcrdasarkan hnsi l ocniualanl 
Pcringatan untuk mcmperbaiki pcrformansi 
(meningkatkan pcnjualrut), bila pcnjualan mea 6,901 0,330 
nurun 
Kualitas produk (day a tarik produk terhadap 6,820 0,146 konsumen) 
Dikeluarkannva oroduk baru 2 870 0 580 
Pcmbcrian komisi progrcsif (pr~ntnsenyn me-
ningkat bila volwnc oeniualan meninl!kat). 12,673 0.049• 
Adanya sangsi atau hukuman bila tidak bcrhasi l 
mcmenuhi target yang telah ditetapkrut pcrusnha- 10.464 0,234 
an (daoat bcrupa l)Cmutusan hubune.ru1 kerial 
Dorongan kcuangru1 untuk yang mendapat na- 3,735 0,712 
sabah baru atau usaha van~tmcnin~:kat 
Kunjungan resmi oleh Supervisor pada waklu 6,026 0,420 
luanl! 
Tingkat konusi I 641 0 801 
•) signifikan pada level a= 10% 
Dari label di atas tcrdapatteknik-tcknik motivasi sebagai berikut: 
Program pcng1klanan yang ditujukan pada konsumcn Saudara 
Pcnghargaan terhadap hasil penjualan yang istimewa dengan pemberian hadiah, 
publikasi atau bentuk lain 
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Pemberian komisi progrcsif (prosentasenya meningkat bila volume penjualan 
meningkat) 
Tcknik-tcknik motivasi dt atas mcmiliki nilai signifikan yang lebih kccil dari a=IOo/o 
sehingga tolak Ho. lni bcrarti bahwa tcknik-teknik motivasi tcrsebut mempunyat 
hubungan dalam meningkatkan hasil penjualan. Sehingga dapat dijadikan alat untuk 
memotivasi agen agar bekeJja lcbih baik. 
4.8 Pcmbahasan 
Bcrdasarkan analisis sccarn statistik agen asuransi di AJB Bumiputera 1912 
Surabaya dapat di kclompokkan mcnjadi 5 kclompok berdasarkan kemiripan 
kebutuhan untuk bckcrja lcbih baik. 
Kelompok I \crdiri dari 9 agen yaitu dengan nomor responden: I, 7, 17, 22, 
51, 55, 76, 80, 81. Kclompok ini mempunyai ciri-ciri kebutuhan fisiologi, rasa aman 
dan sosial adalah rcndah, sedang kcbutuhan martabat dan aktua1isasi adalah tinggi. 
Kelompok 11 tcrdiri dari 28 agcn yaitu dengan nomor rcsponden: 2, 3, 6, 8, 
13, 15. 16, 19, 21' 23, 30, 32, 33, 34, 36, 41, 45, 46, 52. 58, 59, 61, 62, 63, 67, 70, 78, 
79. Kclompok mi mcrnpunyai ciri-ciri kebutuhan fisiologi dan sosial adalah rendah, 
sedang kcbutuhan rasa aman, martabat dan aktualisasi adalah tinggi. 
Kclompok 111 tcrd1ri dari 10 agen yaitu dengan nomor responden: 4, 5, 14, 27, 
37, 38, 39, 53, 65, 75. Kclompok ini mempunyai ciri-ciri kebutuhan fisiologi, rasa 
aman dan aktualisas1 adalah rcndah, scdang kcbutuhan sosial dan martabat adalah 
tinggi. 
Kclompok IV tcrdiri dari t I agcn yaitu dcngan nomor responden: 9, It, 12, 
20, 35, 44, 49, 56, 69, 71, 73. Kelompok ini mempunyai ciri-ciri kebutuhan rasa 
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aman, martabat dan aktua1isasi ada1ah rendah, sedang kebutuhan fisio1ogi dan sosia1 
ada1ah tinggi. 
Kclompok V tcrdiri dari 23 agen yaitu dongan nomor responden: 10, 18, 24, 
25, 26, 28, 29, 31, 40, 42, 43, 47, 48, SO, 54, 57, 60, 64, 66, 68, 72, 74, 77. Ke1ompok 
ini mcmpunyai ciri-c1ri kcbutuhan sosia1, martabat dan aktualisasi adalah rendah, 
sedang kcbutuhan fisiologi dan rasa aman adalah tinggi. 
Bcrdasarkan analisis diskriminan, pcngelompokan yang dibuat cukup baik 
dan menghasilkan kebenaran pcngklasifikasian cukup tinggi yaitu 90,1 %. Adapun 
variabe1 yang cukup bcrarti da1am membcntuk ke1ompok tersebut adalah fisiologi, 
sosia1, martabat dan aktua1isasi. 
Dilihat dari hasi1 ana1isis dcskriptif, karakteristik agen asuransi secara 
kesc1uruhan ada1ah: 
Lamu bckerja, sebagian besar agen mempunyai lama bekerja antara 5 tahun 
sampai 10 tahun. Artinya bahwa agen yang ada di NB Bumiputera cukup 
mempunyai pengalaman dalam bekerja. 
Pendidikan terakhir, sebagian bcsar agen berpendidikan terakhir SMA. Artinya 
bahwa bekcrJa scbagai agen tidak terlalu merobutuhkan latar bclakang 
pend1dikan yang tmgg1, cukup mempunyai keahlian dalam berkomumkasi dan 
mempunyai rclas1 yang banyak. Hal ini didukung oleh pibak perusabaan bahwa 
syarat menjadi agen salah satunya pendidikan terakhir minimal SMA. 
Umur, scbagian bcsar agcn bcrumur 1ebih dari 40 tahun. Artinya pada usia 40 
tahunan seseorang sudah mcmpunyai banyak pengalaman dan relasi schingga 
banyak yang bcrani mcnjadi agen asuransi. Pada usia 40 tahunan seseorang 
mempunyni cmosi yang cukup rendah sehingga sangat memudahkan agcn 
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mcndapatkan nasabah. Karena menjadi agen 
banyak pengalaman dalam mcnghadapi orang. 
Jenis kclamin, scbagian bcsar agen adalah perempuan. Hal ini tcrjadi karena 
perusahaan asuransi di AJB Bumiputera \912 Surabaya lebih mengutamakan ibu 
rumah tangga scbaga1 mitra kcrja (agen). Karena ibu rumah tangga mempunyai 
banyak peluang untuk mendapatkan nasabah, disebabkan ibu rwnah tangga 
mcmpunyai banyak rclasi dan cukup baik dalam berkomunikasi (menghadapi 
orang). 
Status Pcrkawinan, scbagaiun bcsar agen bcrstatus sudah menikah karena 
sebagian bcsar agcn adalah ibu rumah tangga. 
Hasil Pcnjualan, sebagiun bcsar agen mempunyai basil penjualan < Rp. 500 juta. 
Aninya bahwa scbagian bcsnr agcn bdum dapat memenuhi target hasi l 
pc1~ualan. 
Dilihat dari hasil anal isis deskriptif, karakteristik agen asuransi tiap kelompok 
adalah: 
a) Kelompok 1 
Lama bekerja, sebagian bcsar agen mempunyai lama bekerja < 5 tahun. 
Pendidikan tcrakhir. scbagian bcsar agen berpcndidikan terakhir SMA. 
Umur, sebagian bcsar agen berumur lebih dari 40 tahun. 
Jems kclamin, sebagian bcsar agen adalah laki-laki. 
Status Perkawinan, scbagaian besar agcn berstatus sudah menikah. 
Hasil Penjualan, sebagian l'lCsar agen mcmpunyai hasil penjualan < Rp. 500 juta. 
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b) Kelompok ll 
Lama bckcrja, scbagian besar agcn mempunyai lama bekerja < 5 tahun. 
Pendidikan tcrakhir, scbagian besnr agcn bcrpendidikan terakhir SMA. 
Umur, scbagian bcsar agen bcrumur lcbih dari 40 tahun. 
Jenis kelamin, sebaboian besar agcn adalah perempuan. 
Status Perkawinan, scbagaian besar agcn bcrstatus sudah menikah. 
Hasil Pcnjualan, sebagian besar agcn mcmpunyai hasil penjualan < Rp. 500 juta. 
c) Kelompok Ill 
Lama bckcrja, scbagian bcsar agen mempunyai lama bekerja < 5 tahun. 
Pendidikan tcrakhir, sebagian besar agcn berpendidikan terakhir SMA 
Umur, scbagian bcsar agcn berumur an tara 30- 40 tahun. 
Jenis kelamin, scbagian besar agcn adalah pcrempuan. 
Status Pcrkawinan, sebagaian besar agcn bcrstal'us sudah mcnikah. 
Hasil Penjualan, scbagian besar agen mcmpunyai hasil penjualan < Rp. 500 juta. 
d) Kelompok IV 
Lama bckerja, scbagian besar agen mcmpunyai lama bekcrja 5 - l 0 tahun. 
Pcndidikan tcrakhir, scbagian besar agcn berpendidikan tcrakhir SMA. 
Umur, scbagian besar agcn bcrumur lebih dari 40 tahun. 
Jenis kelamin, scbagian bcsar agen adalah perempuan. 
Status Pcrkawinan, sebagaian bcsar agen berstatus sudah menikah. 
Hasil PenJunlan, scbagian besar agcn mcmpunyai hasil penjualan < Rp. 500 juta. 
c) Kelompok V 
Lama bckcrja, scbagian bcsar agen mempunyai lama bekcrja 5 - 10 tahun. 
Pendidikan tcrakhir, sebagian besar agcn berpendidikan terakhir SMA. 
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Umur, sebagian bcsar agcn bcrumur lebih dari 40 tahun. 
Jenis kclamin, scbagian bcsar agcn adalah pcrcmpuan. 
Status Perkawinan, scbagaian besar agen berstatus sudah menikah. 
Hasil Penjualan, scbagian bcsar agen mempunyai hasil penjualan < Rp. 500 juta. 
Kcbutuhan agcn asuransi tiap kelompok dapat dilihat dari hasil deskriptif data 
bagian Ill yallu. 
(a) Kclompok I 
Mcmiliki tcmpat tinggal yang memadai 
Mcmiliki pcndapatan yang terjamin 
Mcndapatkan perhatian (bisa berupa pujian) bila saya melakukan pekerjaan 
dcngan baik 
Mcmili ki pcluang untuk mcngcmbangkan pribadi 
Memiliki tantangan kcrja baru dan menarik 
Memiliki pcluang untuk pengcmbangan diri 
Mampu belaJar dan bcrkcmbang dalam pekerjaan 
Mcmiliki kcpuasan pribadi karena tclah menyelcsaikan pekerjaan dengan 
baik 
(b) Kclompok II 
Mcmiliki tcmpattinggal yang memadai 
Mcmihki pcndapatan yang tcrjamin 
Sadar akan adanya pcluang mendapatkan kemajuan 
(c) Kctompok 111 
Memiliki tcmpattinggal yang mcmadai 
Mcmiliki lingkungan kcrja yang schat 
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!3erpartisipasi pada pcrcakapan dalam kelompok kerja 
Memilik1 pckcrjaan yang mcmpunyai waktu luang, sehingga memungkinkan 
saya bcrkumpul dcngan kcluarga 
Dapat melakukan sosialisasi dcngan teman-teman saya 
lkut ambil bagian secara aktif dalam aktivitas sosial dengan rckan sekelja 
Mcmiliki pcluang untuk mcngcmbangkan pribadi 
(II) Kclompok IV 
Memiliki tcmpat tinggal yang mcmadai 
Mcmiliki anak 
Tcrpcnulunya kcbutuhan makanan yang cukup tiap hari 
Memiliki lingkungan kcrja yang scsuai dengan pribadi saya 
(c) Kclompok V 
Memiliki tcmpattinggal yang mcmadai 
Mcmil iki anak 
Tcrpcnuhinya kcbutuhan makanan yang cukup tiap hari 
Mcmiliki Jaminan asuransi atau jaminan protektiflainnya 
Mcmihk1 lmgkungan kcrja yang sehat 
Mcmiliki pendapatan yang terjamin 
Pcnilaian tckmk-tcknik motivasi yang Ielah dan akan dilakukan pcrusahaan oleh 
sebagian besar agcn mcnyatakan bahwa semua teknik-teknik motivasi bcmilai 
(pcnting) dan sangat bcrnilai (sangat pcnting) untuk dilakukan. Artinya bahwa agcn 
memerlukan motivasi se~ua i dcngan teknik-tcknik motivasi tersebut guna lebih 
meningkatkan hasil pcnjualan. 
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Dalam mencntukan tcknik-tcknik motivasi apa yang harus dilakukan pcrusahaan 
tcrhadap agen asuransi tiap-tiap kelompok dapat dilihat dari hasil anal isis deskriptif 
kebutuhan agen asuransi dan hasil tabulasi silang teknik-teknik motivasi dengnn hasil 
pcnjualan. Hal im dilakukan karcna motivasi dari diri agen sendiri yang bcrupa 
kebutuhan yang agcn mihki dan diinginkan serta motivasi dari luar diri agen bcrupa 
teknik-teknik motivasi dari pcrusahaan harus selaras sehingga dapat digunakan 
sebagai alat mcrnotivasi yang cukup baik. 
Teknik-teknik motivasi yang sangat cocok dilakukan perusahaan terhadap tiap-
tiap kclompok ndalah scbagai bcrikut: 
a) Ditinjau dari kcbutuhan agen 
• Kclompok I 
Mcmiliki tcmpat tinggal yang memadai 
Memiliki pcndapatan yang tcljamin 
Mcndapatkan pcrbatian (bisa berupa pujian) bila saya melakukan 
pckerJaan dcngan baik 
Mcmilikt pcluang untuk mcngembangkan pribadi 
Memtlikt tantangan kcrja baru dan menarik 
Memtltkt pcluang untuk pengembangan diri 
Mampu bel aJar dan bcrkembaog dalam pekerjaan 
Memilikt kepuasan pribadi karena telah menye-lesaikan pekerjaan dengan 
baik 
• Kelompok II 
Mcmiltki tcmpat tinggal yang memadai 
Mcmiliki pendapatan yang terjamin 
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Sadar akan udanya pcluang mendapatkan kemajuan 
• Kclompok Ill 
Mcmiliki tcmpattinggal yang memadai 
Mcmiliki lingkungan kcrja yang sehat 
BcrpartiSipaSI pada pcrcakapan dalam kclompok kerja 
Memiliki pckcrJaan yang mcmpunyai wak1u luang, sehingga memungkin-
kan saya bcrkumpul dcngan keluarga 
Dapat mclakukan sosialigasi dengan ternan-ternan saya 
lkut ambil bagian sccara aktif dalam aktivitas sosial dcngan rckan sekerja 
Mcmiliki pcluang untuk mengcmbangkan pribadi 
• Kclompok IV 
Memiliki tcmpat tinggal yang mcmadai 
Mcmiliki annk 
Tcrpcnuhinya kebutuhan makanan yang cukup tiap hari 
Mcmiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan pribadi saya 
• Kclompok V 
Memiliki tern pat tinggal yang mcmadai 
Mcmiliki anak 
Tcrpenuhinya kebutuhan makanan yang cukup tiap hari 
Mcmiliki jaminan asuransi ataujaminan protektiflainnya 
Mcmiliki lingkungan kerja yang sehat 
Mcmiliki pcndapatan yang tcrjamin 
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b) Ditinjau dari tcknik-tcknik motivasi untuk seluruh kelompok 
Program pcngiklannn yang d1tujukan pada konsumen Saudara 
Pcnghargaan tcrhadap hasil penjualan yang istimewa dengan pcmberian 
hadiah, publikasi atau bentuk lain 
Pcmbenan komisi progrcsi r (prosentascnya meningkat bila volume peojualan 
meningkat) 
6 1 
Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dari 
kafir dan durhaka), 
dan ia ingat nama Tuhannya lalu shalat. 
Namun kamu (orang-orang kafir) mengutamakan 
kehidupan duniawi. 
Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. 
(QS. AL A'LA: 14-17) 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari anal isis data dan pcmbahasan, diperoleh kesimpulan sebagaimana dalam 
uraian bcrikut: 
1. Penge1ompokan agcn asuransi di AJB Bumiputera \912 Surabaya berdasarkan 
kcmiripan kebutuhan yang memotivasi bekcrja lebih baik menjadi 5 ke1ompok 
ada1ah: 
Kclompok 1 mcmpunyai ciri-ciri kcbutuhan fisio1ogi, rasa aman dan sosial 
adalah rcndah, sedang kcbutuhan martabat dan aktua1isasi ada1ah tinggi. 
Kclompok II mcmpunyai ciri-ciri kebutuhan fisiologi dan sosial adalah 
rendah, scdang kcbutuhan rasa aman, martabat dan aJ...-tualisasi adalah tinggi. 
Kc1ompok Ill mcmpunyai ciri-ciri kebutuhan lisiologi, rasa aman dan 
aktualisasi adalah rcndah, scdang kebutuhan sosial dan martabat adalah 
tinggi. 
Kclompok IV mcmpunyai ciri-ciri kcbutuhan rasa aman, martabat dan 
aktualisast adalah rcndah, sedang kebutuhan fisiologi dan sosial adalah tinggi. 
Kelompok V mcmpunyat ciri-ciri kebutuhan sosial, martabat dan aktualisasi 
adalah rcndah, scdang kcbutuhan fisiologi dan rasa aman adalah tinggi. 
2. Karaktcristik dan kcbutuhan agen asuransi tiap-tiap kelompok sebagian besar 
agen asuransi adalah: 
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a) Kclompok I 
Lama bckcrja· < 5 tahun, Pendidikan Terakhir: SMA, Umur: > 40 tahun, 
Jcms Kclamin: Laki-laki, Status Perkawinan: Sudah menikah, Hasil 
pcnJualan: < Rp. 500 juta. 
Memilik1 tcmpat tinggal yang memadai, memiliki pendapatan yang tcrjamin, 
mcndapatkan perhatian (bisa berupa pujian) hila saya melakukan pekerjaan 
dcngan baik, mcmiliki pcluang untuk mengembangkan pribadi, memiliki 
tantangan kc~ja baru dan mcnarik, memiliki peluang untuk pengembangan 
diri, mampu belajar dan berkcmbang dalam pekeljaan, dan memiliki 
kepuasan pribadi karcna tclah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 
b) Kclompok II 
Lama bckcrja: < 5 tahun, Pcndidikan Terakhir: SMA, Umur: > 40 tahun, 
Jcnis Kclamin: Pcrcmpuan, Status Perkawinan: Sudah menikah, Hasil 
penjualan: < Rp. 500 juta. 
Mcmiliki tcmpat tinggal yang mcmadai, memiliki pcndapatan yang tcljamin, 
dan sadar akan adanya peluang mendapatkan kemajuan. 
c) Kelompok Ill 
Lama bekcrja: < 5 tahun, Pcndidikan Terakhir: SMA, Umur: 30 - 40 tahun, 
Jcms Kclamin: Pcrcmpuan, Status Perkawinan: Sudah menikah, Hasil 
penJualan: < Rp. 500 juta. 
Mcmiliki tcmpal tinggal yang mcmadai, mcmiliki lingkuogan kerja yang 
schat, bcrpartisipasi pada pcrcakapan dalam kelompok kcrja, memiliki 
pckcrjaan yang mcmpunyai waktu luang, sehingga memungkinkan saya 
berkumpul dcngan kcluarga, dapal melakukan sosialisasi dengan teman-
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ternan saya, 1kut ambil bagian sccara aktif dalam aktivitas sosial dengan 
rckan sckcrja, dan mcmiliki pcluang untuk mcngcmbangkan pribadi. 
d) Kelompok IV 
Lama bekcrja: 5 - 10 tahun, Pendidikan Terakhir: SMA, Umur: > 40 tahun, 
Jenis Kelomin: Percmpuan, Status Pcrkawinan: Sudah menikah, Hasil 
pcnjualan: < Rp. 500 juta. 
Mcmiliki tcmpat tinggal yang memadai, mcmiliki anak, terpenuhinya 
kebutuhan mnkanan yang cukup tiap hari, dan memiliki lingkungan kerja 
yang scsuai dcngan pribadi saya. 
e) Kclompok V 
Lama hckcrja: 5 - 10 tahun, Pcndidikan Terakhir: SMA, Umur: > 40 tahun, 
Jenis Kelamin: Pcrempuan, Status Perkawinan: Sudah mcnikah, Hasil 
pcnjualan: < Rp. 500 juta. 
Mcmilik1 tempat tinggal yang mcmadai, memiliki anak, terpenuhinya 
kcbutuhan makanan yang cukup tiap hari, memiliki jaminan asuransi atau 
jaminan protcktif lainnya, mcmiliki lingkungan kerja yang sehat, dan 
memiliki pcndapatan yang terjamin. 
3. Pcnilaian tcknik-teknik motivasi yang telah dan akan dilakukan perusahaan oleh 
sebagian bcsar agcn menyatakan bahwa semua teknik-teknik motivasi bernilai 
(pcnting) dan san gat bcrnilai (sangat penting) untuk dilakukan. 
4. Teknik-teknik motivasi yang paling cocok digunakan pada tiap kelompok agen 
asuransi untuk meningkatkan performansi kcrja adalah: 
a) Ditinjau dari kebutuhan agen scpcrti kesimpulan no.2 mengenai kebutuhan 
yang 1ncmotivasinya tiap kelompok. 
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b) Ditinjau dari tcknik-teknik motivasi untuk seluruh kclompok: 
Program pcngiklanan yang ditujukan pada konsumcn Saudara 
Pcnghargaan tcrhadap hasil penjualan yang istimewa dcngan pemberian 
hadiah, publikasi atau bentuk lain 
Pemberian komisi progrcsif (prosentasenya meningkat bila volume penjualan 
mcningkat) 
5.2 Saran 
Karena kcterbatasan waktu pcncliti , maka untuk mcnjawab tujuan penelitian, 
anal isis yang digunakan hanya sebatas yang diuraikan di atas. Namun begitu dapat 
dikcmbangkan pcrmasalahan baru, misalnya mencari hubungan antara tcknik-teknik 
motivasi dengan karakterisrik agen asuransi hingga mendapatkan model hubungan 
maka digunakan anal isis log linicr. 
6S 
Sesungguhnya ini benar-benar ada dalam lembaran-
lembaran (kitab-kitab) yang terdahulu. 
(Yaitu) lembaran-lembaran (kitab-kitab) Ibrahim dan Musa. 
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Baca/ah, dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan. 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 
Yang mengajar dengan ka/am. 
Dia megajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. 
(QS. AL ALAQ: 1-5) 
LAMPIRAN 
l ampirno A : Kuisiooer Pcnelitian 
KUISIONER PENELITIAN 
ANALISIS STATISTIK TERHADAP MOTJVASI AGEN ASURANSJ 
PADA PERFORMANSI KERJA 01 AJB BUMI PUTERA 1912 
SURABAYA 
Diajukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir pada 
Program Sarjana jurusan Statistika ITS 
oleh : 
WASIS WITAYANTI 
1395 100 004 
JURUSAN STATISTIKA 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 




Bapak/lbu rcspondcn yang tcrnormat, 
Sebe1umnya Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Saudara 
meluangkan waktu untuk mcngisi kuisioner ini. 
Tujuan pcnclitian ani ada1ah untuk menganalisis kebutuhan yang mcmotivasi 
Saudara untuk beke~a lebin baik, dengan mcmperhatikan karak1eristik karyawan yang 
ada di perusahaan asuransi ini. Peoelitian ini dilaksanakan untuk menyusun tugas akhir 
sarjana di Jurusan Statistika ITS. Hasil penc1itian ini diharapkan dapat mcmberikan 
masukan bagi pihak manajemen dalam mcngclola sumber daya manusia. 
Mohon agar Saudara mengisi kuisioncr ini scjujur-jujurnva dan sesuai dengan 
yang Saudara ra~akan. Data yang Saudara bcrikan hanya akan dipakai untuk keper1uan 
pcnelitian dan identitas Saudara akan tetap dirahasiakan. 




: Data Umum Responden 
: Tcknik-Teknik Motivasi 
: Motivasi Agen Asuransi 
Mohon agar Saudara mengisi scmua pcrtanyaan scsuai dengan instruksi yang 
ada pada tiap bagian. Atas kescdiaan Saudara dalam membantu pene1itian ini Saya 
ucapkan tcrima kasih. 
Surabaya, 13 Maret 2000 
Wasis Wijavanti 
1395 100 004 
RAGlAN I 
DATA UMUM RESPONDE!\ 
!'ada bagian ini Saudara diminta untuk mengisi beberapa informasi mengcnai diri 
Snudun. Mohon Saudara mcnjawab scmua pcrtanyaan dengan mcngisi pcrtanynnn 
subyckti f, dan memberi tanda silang (X) pada pertanyaan obyektif (pilihan) yang paling 
sesuai. 
Nama : ........... . ... ......... ... . Supervisor : ... ... ...... .............. ·....-----, 
I Rayon : ............ ... ......... ... . 
I. Lama bekerja 
2. l'endidikan tcrakhir 
3. Umur 
4. Jcnis kelamin 
5. Status perkawinan 
: ... tahun ... bulan 
:a. SLTA scdcrajat 
b. Setarn Diploma 
c. Strata I (Sarjana) 
d. Sedang mcncmpuh kuliah 
c. Lain-lain ............ ... ..... (sebutkan) 
: ... tahun 
: a. Lakt-laki 
b. Pcrcmpuan 
: a. Sudah mcnikah 
b. 13clum mcnikah 
6. Pcrolchan produksi (VI') sclama bulan Januari-Desember 1999 Rp .... 
MOUON DIISI OENGAN LENGKAP DAN BENAR 
BAGIAN II 
TEKNI K-TEKNJ K MOTIV ASI 
J>ada bagian ini untuk mcngctahui bagaimana rcaksi Saudara pada falctor yang penting 
dalam membina hubungan dengan pcrusahaan dimana Saudara beke~a. Pada bagian ini 
pikirkanlah huhungan atau hal-hal yang; telah dipcrbuat oleh perusahaan dimana 
Saudara bckcrjn. Jika Saudara bclum mengalami atau tidak mcngalami hal tcrscbut , 
isilah pcmyataan dibawah ini dengan mengandaik.an seolah-olah Saudara 
memperolch perlakuan tcrschut. Saudara diminta untuk mengisi sernua pemyataan, 
jangan sarnpai ada yang kosong. Untuk setiap pernyataan, berilah tanda si lang (X): 
Con!oh: 
No TEI<NIK-TEKNIK MOTIV ASI 5Mpt B<mllal - TWak Saopl B<mllol Soja B<mllol TWak 
B<nollol 
Kontcs Pen· ualan X 
Ocrarti : Saudara rnerasa Kontes Penjualan BJ<:RNILAI dalarn mcrnotivasi Saudara 
untuk bekcrja lcbih baik. 
No TEKJ\lK-TEKNIK MOTIV ASI &.apt 8<ntiJol m... Tl4ak Sanpl B<mllal S.J• B<mllal T14o.k 
Bom!W 
I Pembcritahuan basil penjualan bcrkala, 
untuk tiap agcn asuransi 
2 Pclatihan teknik-teknik dalam melakukan 
penjualan 
3 Pemisahan nilai komisi penjualan 
produk-produk yang sulit dijual 
(Pembcrian komisi di atas komisi normal 
untukproduk yang sulit dijual) 
4 Sikap punpman untuk menimbulkan 
scmangat kerja bersama (Espirit de 
Corps) 
5 Kontcs pcnjualan 
6 Program pengiklanan yang ditujukan 
pada konsumcn Saudara 
7 Saudara turut dilibatkan dalam 
pcmbicaraan mengcnai produk, 
pemasaran atau program periklanan olch 
pihak manaiemen 
8 Citra dan reputasi perusahaan di mana 
Saudara bckeria 







9 Penghargaan tcrhadap hasil penjualan 
yang istimcwa dcngan pembcrian hadiah, 
publikasi atau bcntuk lain 
10 Bantuan dan dukungan dari perusahaan 
(khususnya dal:un mcnghadapi produk 
pesaing) 
II Pembentukan kuota I target bersama 
(dengan kom1si bcrdasarkan has II 
penjualan) 
12 Peringatan untuk memperbaiki 
performansi (mcningkatkan penjualan), 
bi la penjualan mcnurun 
-
13 Kualitas produk (daya tarik produk 
tcrhadap konsumcn} 
14 Dikeluarkannyl!..E!:oduk baru 
15 Pemberian komisi progrcsif 
(prosentasenya menmgkat bila volume 
penjualan meningkat) 
16 Adanya sangsi atau hukuman bila tidak 
berhasil memcnuhi target yang tclah 
ditetapkan perusahaan ( dapat bcrupa 
pemutusan hubungan kcrja) 
17 Dorongan kcuangan untuk yang 
mendapat nasabah baru atau usaha yang 
meningkat 
18 Kunjungan rcsmi oleh Supervisor pad a 
waktu luang 
19 Tingkat komisi 
MOHON OIISI DENGAN LENGKAP DAN JUJUR 
BAGIAN Ill 
MOTIVASI AGEN ASURANSI 
Pada bagian ini, berisi pemyataan-pemyataan kcbutuhan yang memotivasi Saudara 
untuk bekcrja lebih baik. Saudara diminta untuk membaca pemyataan ini secara teliti . 
Selanjutnya pilihlah 10 (setJuluh) pernvataan terpenting menurut Saudara yang dapat 
memotivasi untuk bekerja lcbih baik Untuk sctiap pemyataan yang dipilih, mohon 
diberi tanda si lang (X) pada kolom pili han. 
Contoh: 
Jika Saudara merasa bahwa mcmiliki tempat tinggal adalah salah satu pernyataan dari 
10 pemyataan terpenting mcnurut Saudara, yang bemilai dalam mcmotivasi Saudara 
untuk bekcrja lebih baik, Saudara harus memberi tanda silang (X) pada ko1om pilihan 




No I MOTIV ASI AGEN ASURANSI 
·-· 
Pilihan 
I Mcmiliki tempat tinggal vang memadai 
2 Mcmiliki anak 
3 Tidak mcmiliki pckerjaan yang melclahkan atau harus mclakukan 
pckcriaan tambahan di rumah 
4 Mcndapatkan kepuasan scksual 
5 Mendapatkan makanan bcrgizi saat istirahat 
6 Terpcnuhinva kebutuhan makanan yang cukup tiap hari 
7 Memiliki lingkungan kcrja ~ang sesuai dengan pribadi saya 
8 Mcmiliki udara yang baik untuk bcrnafas 
9 Yak in bahwa sava memiliki pakaian yang mcmadai 
10 Keamanan dari adanya scnioritas atau pcngaturan kontrak kcrja 
11 Mempunyai orang yang mcmpcrhatikan kcpentingan saya (scperti 
Serikat Pekerja) 
12 Memiliki pekerjaan tctap 
13 Memiliki jaminan asuransi ataul!minao protckt if lainnya 
14 Mengctahui bahwa saya akan selalu mcmiliki pekeriaan 
15 Memiliki lingkungan kcrja vanl( sehat 
16 Memihki pcrlindungan dari gangguan fisik 
1 17 Mcngctahui apa yang diharapkan dari saya dalam pekerjaan 
18 Memiliki pendapatan yang teriamin 
No MOT IV ASI AGEN ASURANSI Pili han 
19 Berpartisipasi pada pcrcaknpan dalam kelomook keria 
20 Memiliki pckcrjaan yang mempunyai waktu luang, sehingga 
rncmun~kinkan saya berkumoul den(1an keluarga 
21 Dapat melakukan sosialisasi dengan ternan-ternan saya 
22 Bekeria dengan orang lain 
23 Melibatkan oran~ lain dalam melakukan pekerjaan 
24 Tcrlibat dcngnn organisasi keria dalam aktivitas sosial dan rckreasional 
25 lkut ambit bagian secara aktif dalam aktivitas sosial dcngan rekan 
sekcrja 
26 Ditcrima scbagai anggota kclomook kcria 
27 Bekeria dcngan orang yang saya inginkan 
28 Dipcrcaya melakukan tugas mcnurut apa yang saya inginkan 
29 Sadar akan adanva ~luang rnendaQatkan kemajuan 
30 Dibcrikan suatu pekerjaan baru yang rnenarik 
31 Terpilih untuk diberi penghargaan khusus 
32 Mendapatkan pcrhatian (bisa berupa pujian) bi la saya melakukan 
pekerjaan dcngan baik 
33 Orang lain mcn~.:hormati saya dan pekcriaan saya 
34 Orang lain mcngctahui pcntingnya pckcrjaan saya 
35 Tidak bcrtanggung jawab tcrhadae oran£ lain 
36 Memililti kedudukan yang bcrwewcnan~.: (punya otoritas} 
37 Memiliki pejuang untuk mcngembangkan pribadi 
38 Mclakukan sesuatu yang bcrarti dalam hidup saya 
39 Berada pada oosisi yang dapat menyumbangkan ide baru 
40 Dapat mengungkaokan semua potcnsi saya 
41 Mcmiliki tantangan kerja baru dan mcnarik 
42 Memiliki peluang untuk pcngembangan diri 
43 Mamou belaiar dan berkembang dalam pekerjaan 
44 Memiliki peluang untuk mcngungkapkan diri saya dalam peketjaan 
krcatif (diberi kcbcbasan dalam melakukan peketjaan sesuai dengan 
cara saya, tanpa harus mongikuti aturan yang sudah baku yang penting 
tujuan lercapai) 
45 Memiliki kepuasan pribadi karena telah mcnyelesaikan pekcrjaan 
J dcngan baik 
MOHON DDSI DEJiiGAN JlJJlJR DAN BENAR 
tampiran 8.1 : Data Bagian I Karaktcristik Agen Asuransi 
Responden X1 X2 XJ X4 xs X6 
1 1 3 1 1 2 1 
2 3 1 3 1 1 1 
3 3 1 3 2 1 1 
4 1 2 3 2 1 1 
5 1 1 2 2 1 1 
6 3 1 3 1 , 3 
7 3 1 3 1 1 1 
8 2 2 3 2 1 1 
9 2 1 3 2 1 2 
10 2 1 3 2 1 2 
11 3 1 2 1 1 1 
12 3 1 2 1 1 2 
13 1 1 3 2 1 1 
14 2 1 2 2 1 1 
15 2 2 3 2 1 1 
16 2 3 3 2 2 2 
17 3 , 3 1 1 3 
18 3 1 3 2 1 1 
19 3 1 3 2 1 2 
20 1 2 1 2 2 3 
21 3 1 3 2 1 3 
22 1 3 2 1 1 1 
23 2 , 3 2 1 
24 2 3 2 2 1 1 
25 1 2 2 1 1 1 
26 1 3 3 1 1 2 
27 1 2 3 2 1 1 
28 3 1 3 1 1 3 
29 3 3 3 2 1 2 
30 1 1 1 2 2 2 
31 2 1 2 2 2 2 
32 2 3 2 2 2 1 
33 3 1 3 2 1 
34 1 1 3 1 , 1 
35 2 1 3 2 1 1 
36 3 , 3 2 1 2 
37 2 1 2 2 1 1 
38 1 1 2 2 1 1 
39 2 1 3 2 1 1 
40 2 1 3 2 1 1 
41 1 1 3 2 1 1 
42 2 1 2 2 1 , 
43 2 1 3 2 1 1 
<;<I 1 3 2 2 2 1 
45 1 1 3 2 1 2 
46 2 2 2 2 1 1 
47 2 1 3 2 1 2 
48 1 1 3 2 1 1 
49 2 1 3 2 1 1 
50 2 3 2 2 1 1 
Lampiran 8.1 : Data Bagian I Karakteristik Agen Asuransi (lanjutan) 
Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 
51 1 3 1 2 1 1 
52 1 1 2 2 1 2 
53 3 2 3 1 1 3 
54 1 3 2 2 1 2 
55 3 1 3 1 1 1 
56 2 2 3 2 1 1 
57 2 1 3 2 2 1 
58 2 3 2 1 1 1 
59 1 1 2 2 1 1 
60 2 2 3 2 1 2 
61 1 3 2 2 1 1 
62 2 1 2 1 2 1 
63 1 1 1 1 2 1 
64 1 1 1 1 2 1 
65 2 3 2 1 1 1 
66 2 1 3 2 1 3 
67 2 3 2 2 1 1 
68 2 1 2 2 1 2 
69 1 1 2 2 2 1 
70 1 3 2 1 1 
71 1 1 3 2 1 2 
72 2 2 3 2 1 1 
73 2 1 3 2 1 2 
74 3 1 2 2 1 1 
75 1 2 1 2 2 1 
76 2 1 2 2 1 1 
77 2 1 3 2 1 1 
78 3 1 2 1 1 1 
79 2 1 3 2 1 1 
80 1 1 1 1 1 1 
81 2 1 3 1 1 1 
Keterangan: 
X 1 = Lama Bekeqa 
X2 = Pendidikan Terakh1r 
X3 = Umur 
X4 = Jenis Kelamin 
X5 = Status Perkawinan 
X6 = Hasil Penjualan 
Lampiran 8 .2: Data Bagian 11 PcniiAian Teknik-Teknik Motivasi 
ROSf!OOden Motivasi 1 Motivasl 2 Motivasl3 Motivasi 4 Motivasi 5 Motivaal6 
1 5 3 4 5 4 3 
2 3 3 3 5 4 4 
3 5 3 3 4 3 3 
4 5 4 5 5 4 3 
5 3 2 3 5 4 3 
6 4 4 3 4 5 3 
7 4 3 3 4 4 3 
8 5 5 4 4 4 4 
9 5 4 3 3 3 4 
10 4 3 3 5 4 5 
11 4 3 2 4 4 4 
12 4 4 2 4 2 4 
13 5 5 5 4 4 5 
14 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 3 4 4 
16 3 4 2 4 4 4 
17 4 5 4 5 5 4 
18 4 4 4 4 3 3 
19 5 5 5 5 5 4 
20 4 4 4 5 3 3 
21 5 4 4 5 4 4 
22 4 5 4 5 5 4 
23 3 3 4 4 4 3 
24 4 4 4 5 4 4 
25 4 5 4 5 4 4 
26 5 5 3 5 5 2 
27 4 3 4 3 3 2 
28 4 4 5 4 4 4 
29 5 4 3 4 4 5 
30 4 5 3 3 5 5 
31 4 5 5 5 4 5 
32 3 3 2 3 3 5 
33 3 4 3 5 4 2 
34 4 5 3 4 4 3 
35 4 5 4 4 5 5 
36 5 4 3 4 4 4 
37 4 5 4 3 5 4 
38 5 5 4 4 4 5 
39 5 5 4 4 4 5 
40 5 5 5 5 5 5 
41 4 5 4 5 4 4 
42 4 5 4 4 4 3 
43 4 5 3 5 3 2 
44 5 5 3 5 3 5 
45 4 5 5 4 4 4 
46 4 5 4 5 5 5 
47 4 5 3 4 5 5 
48 3 4 3 5 5 3 
49 4 5 4 5 5 5 
50 4 4 4 4 4 3 
Lampiran 8.2: Data Bagian li Penilaian Tcknik-Teknik Motivasi ( lanjutan) 
Rcs~onden Motivasl 1 Motlvasi 2 Motivasl 3 Motlvasi 4 Motivasl 5 Motivasi 6 
51 4 4 4 5 4 5 
52 5 4 4 5 4 5 
53 4 5 4 4 4 3 
54 4 4 4 5 3 4 
55 4 4 4 4 4 4 
56 5 4 3 5 4 3 
57 4 5 4 5 4 3 
58 5 5 4 5 4 4 
59 4 5 4 5 5 4 
60 4 5 3 4 4 4 
61 4 4 3 3 3 3 
62 4 4 3 4 4 4 
63 4 4 5 4 3 3 
64 5 5 5 5 3 4 
65 5 5 5 5 5 5 
66 5 5 4 5 4 4 
67 5 4 5 5 4 3 
68 5 5 3 3 3 5 
69 3 4 3 5 5 4 
70 4 5 4 5 5 5 
71 4 4 4 4 4 4 
72 4 5 4 5 4 5 
73 4 5 4 5 5 5 
74 4 5 4 5 4 4 
75 4 5 4 5 5 4 
76 4 5 3 4 5 5 
77 4 4 3 4 5 4 
78 4 4 4 4 4 4 
79 4 4 3 3 3 4 
80 4 4 4 4 5 3 
81 4 4 4 5 3 4 
Lampi ran 8.2: Data Bagian Ll Penilaian T cknik-T eknik M otivasi (lanjuta n) 
Reseonden Motivasl7 Motivasi 8 Molivasl 9 Motlvasi 10 Motivasl 11 Motlvasl 12 
1 3 5 4 4 4 3 
2 3 5 4 4 3 3 
3 3 5 4 4 3 3 
4 4 5 5 5 4 4 
5 3 5 3 3 3 2 
6 4 5 5 5 4 4 
7 3 5 3 4 3 3 
8 3 5 5 4 5 3 
9 5 5 5 3 5 5 
10 5 5 5 5 4 5 
11 2 5 4 4 5 5 
12 4 5 5 5 4 4 
13 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 5 5 5 5 
15 4 4 4 4 4 4 
16 4 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 4 5 
18 3 5 5 5 4 4 
19 5 5 5 4 4 4 
20 3 5 5 4 3 4 
21 4 5 5 5 4 5 
22 4 5 4 4 4 5 
23 3 5 3 3 3 3 
2<: 4 5 4 4 4 4 
25 5 5 3 5 4 4 
26 4 4 5 5 5 5 
27 2 3 3 3 4 3 
28 4 4 4 5 5 4 
29 4 5 5 3 4 2 
30 5 5 3 4 4 4 
31 4 5 3 5 3 4 
32 3 5 5 5 3 4 
33 5 4 4 3 4 
34 4 4 3 3 4 5 
35 5 5 5 5 4 5 
36 3 4 5 3 4 5 
37 3 5 4 4 4 4 
38 4 5 5 3 5 5 
39 4 5 5 3 4 5 
40 5 5 5 5 4 5 
41 4 4 4 4 4 3 
42 3 5 4 5 4 4 
43 3 4 4 3 4 4 
44 5 5 5 4 5 5 
45 4 5 5 5 4 5 
46 5 5 4 5 4 5 
47 4 5 5 4 4 4 
48 3 5 4 5 5 5 
49 2 5 3 5 3 3 
50 4 4 4 4 3 4 
. . . 
Lampiran B.2: Data Bagian ll Penilaian Teknik-Tcknik Motivas i (lanjutan) 
Reseonden Motivasl 7 Motlvasl 8 Motivasl 9 Motivasl10 Motivasl11 Motlvasi 12 
51 4 5 5 5 4 5 
52 5 4 4 5 4 4 
53 3 4 5 5 4 5 
54 4 5 4 5 4 4 
55 4 4 4 5 4 4 
56 3 4 3 5 3 3 
57 4 3 5 5 4 5 
58 4 5 5 4 4 4 
59 4 5 4 4 4 5 
60 4 4 4 4 4 4 
61 3 4 3 3 3 2 
62 3 4 5 4 4 4 
63 4 4 5 4 4 3 
64 3 4 5 3 3 4 
65 5 5 5 5 5 5 
66 4 5 5 4 4 4 
67 4 4 4 5 5 4 
68 3 5 2 3 3 5 
69 5 3 5 4 4 5 
70 2 4 4 3 4 5 
71 3 4 4 4 4 4 
72 5 5 5 5 5 5 
73 3 4 4 3 4 5 
74 5 5 5 4 4 4 
75 3 4 4 3 4 5 
76 5 4 4 5 4 5 
77 4 4 4 4 3 4 
78 4 4 4 5 4 4 
79 5 4 3 3 3 4 
80 3 4 3 4 2 3 
81 5 5 3 4 4 4 
Lampi ran 8.2 : Data Bagian II Penilaian Teknik-Tcknik Motivru~i (lanjutan) 
3 4 
5 3 5 3 3 3 
5 3 5 3 4 3 
4 5 3 4 3 4 3 
5 3 3 4 3 3 3 
6 5 3 4 3 3 3 
7 3 3 4 4 3 4 
8 5 5 5 4 5 4 5 
9 4 5 5 5 4 4 5 
10 4 4 3 2 4 3 4 
11 5 5 5 5 4 4 4 
12 5 4 5 2 4 4 4 
13 5 4 4 4 5 5 4 
14 5 4 4 4 5 5 5 
15 4 5 4 3 4 3 4 
16 5 4 5 1 5 5 5 
17 4 4 4 5 5 4 4 
18 4 4 5 4 4 5 5 
19 4 4 5 5 5 5 5 
20 5 3 5 3 4 4 5 
21 5 3 4 3 4 4 5 
22 5 4 5 4 5 4 4 
23 4 3 5 4 4 4 5 
24 5 3 4 4 4 4 5 
25 4 3 4 3 5 3 4 
26 4 5 2 1 4 4 4 
27 3 3 2 1 2 3 3 
28 5 5 5 4 4 4 4 
29 5 5 4 4 5 5 5 
30 5 4 3 2 3 3 4 
31 5 5 4 3 4 3 4 
32 3 5 5 3 5 3 4 
33 3 4 4 4 4 2 4 
34 4 3 4 2 4 3 5 
35 5 5 5 4 5 5 5 
36 4 3 5 3 5 4 5 
37 5 4 4 2 4 4 4 
36 4 5 4 1 5 4 4 
39 4 4 4 1 5 4 4 
40 4 5 5 2 5 5 3 
41 4 5 4 5 5 5 5 
42 4 4 3 4 4 3 3 
43 4 3 2 1 2 3 3 
44 5 5 5 4 5 3 4 
45 5 3 3 3 4 4 3 
46 5 5 5 2 5 5 5 
47 5 4 3 3 4 3 4 
46 4 4 5 4 4 4 5 
49 5 4 5 1 4 3 5 
50 4 3 4 3 4 4 4 
mpiran B.2: Oata Rngian 11 Pcnilninn Tcknik-Tcknik Motivasi (lanjutan) 
4 4 
4 5 4 4 4 
54 4 5 3 4 3 4 
55 4 4 4 1 4 4 4 
56 5 4 4 4 5 5 5 
57 5 3 4 2 4 4 5 
5B 4 4 5 3 5 4 5 
59 5 5 5 4 5 4 4 
60 5 4 5 3 5 5 5 
61 3 3 4 2 4 4 4 
62 5 4 4 1 4 4 3 
63 4 4 5 3 4 3 4 
64 3 3 5 4 4 5 5 
65 5 4 5 4 5 4 5 
66 5 5 4 4 3 4 4 
67 5 4 5 3 4 3 5 
68 5 3 3 1 5 5 5 
69 4 3 5 2 4 5 5 
70 4 5 4 2 5 5 5 
71 4 4 5 3 4 4 4 
72 5 5 5 4 5 4 5 
73 4 5 4 2 3 5 3 
74 5 4 5 4 5 4 4 
75 4 5 4 2 5 5 5 
76 4 3 5 3 3 3 4 
77 4 4 4 5 4 4 4 
78 4 4 4 4 4 4 4 
79 4 4 3 3 4 3 3 
so 4 3 4 1 3 4 5 
81 5 5 5 3 5 5 4 
Lampiran 8 .3 : Data Bagian lU M ot i\·asi Agcn Asu ransi 
Reseonden Flslologl Rasa Aman Soslal Martabat Aktuallsasl 
1 0 3 1 1 5 
2 1 4 0 2 3 
3 0 4 3 2 
4 0 3 4 0 3 
5 0 2 4 1 3 
6 0 3 2 2 3 
7 0 3 2 1 4 
8 1 4 0 1 4 
9 3 2 3 0 2 
10 5 3 0 2 0 
11 5 2 3 0 0 
12 6 1 0 1 2 
13 3 1 2 2 2 
14 3 1 3 2 1 
15 2 5 1 1 1 
16 1 4 0 3 2 
17 2 1 0 2 5 
18 4 3 1 1 1 
19 4 2 0 3 1 
20 4 1 2 0 3 
21 3 2 1 2 2 
22 1 2 0 1 6 
23 3 3 1 3 0 
24 4 2 1 1 2 
25 2 4 1 0 3 
26 6 3 0 0 1 
27 2 3 3 1 1 
28 5 5 0 0 0 
29 1 7 1 0 1 
30 2 1 2 2 3 
31 4 3 1 0 2 
32 1 1 2 3 3 
33 4 1 1 3 1 
34 3 3 2 2 0 
35 5 0 2 1 2 
36 1 2 1 2 4 
37 2 3 2 1 2 
38 2 1 3 2 2 
39 3 0 3 3 1 
40 2 6 0 0 2 
41 2 3 1 2 2 
42 3 4 0 0 3 
43 4 2 1 1 2 
44 5 1 2 0 2 
45 3 2 1 2 2 
46 2 4 1 1 2 
47 3 3 2 0 2 
48 4 3 1 0 2 
49 4 0 2 2 2 
50 4 2 1 2 
Lampi ran 8 .3 : Data Bagian Ill Motiv:~si Agcn As uransi (lanjutan) 
Reseondon Fisiotogi RasaAma n So s ial Marta bat Aktuallaasl 
51 2 1 2 1 4 
52 2 4 1 1 2 
53 2 3 2 1 2 
54 3 7 0 0 0 
55 2 2 0 2 4 
56 5 3 2 0 0 
57 5 5 0 0 0 
58 3 2 0 2 3 
59 3 1 1 1 4 
60 3 3 0 3 
61 2 4 1 2 1 
62 2 2 2 2 2 
63 4 1 1 1 3 
64 5 5 0 0 0 
65 2 3 4 0 1 
66 4 2 1 0 3 
67 2 3 0 2 3 
68 6 4 0 0 0 
69 4 1 2 0 3 
70 2 2 2 2 2 
71 4 1 3 0 2 
72 4 5 0 1 0 
73 6 1 2 0 1 
74 4 4 1 0 1 
75 0 0 5 2 3 
76 3 1 0 2 4 
77 3 3 1 0 3 
78 1 4 0 1 4 
79 2 5 0 2 1 
80 3 1 0 1 5 
81 2 1 2 0 5 
Lampiran U.4 : Data Standar 
Reseonden Fisioloai Rasa Aman Sosial Marta bat Aktualisasi 
1 -1.79897 0.24631 -0.24386 ~ 11253 2.02748 
2 -1.16265 0.88991 -1.10266 0.90021 0.59943 
3 -1.79897 0.88991 -0.24386 1.91295 -0.1146 
4 -1 .79897 0.24631 2.33254 -1.12527 0.59943 
5 -1.79897 -0.39728 2.33254 -0.11253 0.59943 
6 -1.79897 0.24631 0.61494 0.90021 0.59943 
7 -1.79897 0.24631 0.61494 -0.11253 1.31346 
8 -1.16265 0.88991 -1 .10266 -0.11253 1.31346 
9 0.10998 ~.39728 1.47374 -1.12527 ~.1146 
10 1.38261 0.24631 -1 .10266 0.90021 -1 .54265 
, , 1.38261 ~39728 1.47374 -1.12527 -1 .54265 
12 2.01893 -1 .04088 -1 .10266 ~.11253 ~.1146 
13 0.10998 -1 .04088 0.61494 0.90021 ~.1146 
14 0.10998 -1 .04088 1.47374 0.90021 ~.82862 
15 ~.52634 1.53351 -0.24386 ~.11253 -0.82862 
16 -1.16265 0.88991 -1 .10266 1.91295 -0.1146 
17 -0.52634 -1.04088 -1 .10266 0.90021 2.02748 
18 0.7463 0.24631 -0.24386 ~.11253 ~.82862 
19 0.7463 -0.39728 -1 .10266 1.91295 -0.82862 
20 0.7463 -1 .04088 0.61494 -1. 12527 0.59943 
21 0.10998 -0.39728 -0.24386 0.90021 -0.1146 
22 -1.16265 -0.39728 -1.10266 -0 11253 2.74151 
23 0.10998 0 24631 -0.24386 1.91295 -1.54265 
24 0.7463 -0.39728 ~.24386 ~.11253 ~.1146 
25 ~.52634 0.88991 ~.24386 -1.12527 0.59943 
26 2.01893 0 24631 -1 .10266 -1.12527 ~.82862 
27 -0.52634 0.24631 1.47374 ~.11253 ~.82862 
28 1.38261 1 53351 -1 .10266 -1.12527 -1 .54265 
29 -1.16265 2.8207 -0.24386 -1.12527 ~.82862 
30 ~.52634 -1.04088 0.61494 0.90021 0.59943 
31 0.7463 0.24631 ~.24386 -1.12527 ~.1146 
32 -1 .16265 -1.04088 0.61494 1.91295 0.59943 
33 0.7463 -1.04088 -0.24386 1.91295 -0.82862 
34 0.10998 0.24631 0.61494 0.90021 ·1.54265 
35 1.38261 -1.68447 0.61494 ~.11253 -0. 1146 
36 -1 .16265 -0.39728 ~.24386 0.90021 1.31346 
37 -0.52634 0.24631 0.61494 ~.11253 -0.1146 
38 ~.52634 -1 .04088 1.47374 0.90021 ~.1146 
39 0.10998 -1 .68447 1.47374 1.91295 -0.82862 
40 ~.52634 2.1771 -1 .10266 -1 .12527 ~.1146 
41 ~.52634 0.24631 ~.24386 0.90021 -0.1146 
42 0.10998 0.88991 -1 .10266 -1.12527 0.59943 
43 0.7463 ~.39728 -0.24386 -0.11253 -0.1146 
44 1.38261 -1 .04088 0.61494 -1.12527 -0.1146 
45 0.10998 ·0.39728 ·0.24386 0.90021 ~.1146 
46 -0.52634 0.88991 ~.24386 ~.11253 ~.1146 
47 0.10998 0.24631 0.61494 -1.12527 -0.1146 
48 0.7463 0.24631 -0.24386 -1.12527 ~.1146 
49 0.7463 -1.68447 0.61494 0.90021 -0.1146 
Lampiran B.4 : Data Standar (lanjutan) 
Reseonde Fisiolosi Rasa Aman Sosial Marta bat Aktuallsasi 
50 0.7463 -0.39728 -0.24386 -0.11253 -0.1146 
51 -0.52634 -1.04088 0.61494 -0.11253 1.31346 
52 -0.52634 0.88991 -0.24386 -0.11253 -0.1146 
53 -0.52634 0.24631 0.61494 -0.11253 -0.1146 
54 0.10998 2.8207 -1.10266 -1.12527 -1 .54265 
55 -0.52634 -0.39728 -1.10266 0.90021 1.31346 
56 1.38261 0.24631 0.61494 -1.12527 -1.54265 
57 1.38261 1.53351 -1.10266 -1.12527 -1.54265 
58 0.10998 -0.39728 -1 .10266 0.90021 0.59943 
59 0.10998 -1 .04088 -0.24386 -0.11253 1.31346 
60 0.10998 0.24631 -0.24386 -1.12527 0.59943 
61 -0.52634 0.88991 -0.24386 0.90021 -0.82862 
62 -0.52634 -0.39728 0.61494 0.90021 -0 1146 
63 0.7463 ·1 04088 -0.24386 -0.11253 0.59943 
64 1.38261 1 53351 -1.10266 -1 .12527 ·1.54265 
65 -0.52634 0.24631 2.33254 ·1.12527 -0.82862 
66 0.7463 -0.39728 -0.24386 -1.12527 0.59943 
67 -0.52634 0.24631 -1 .10266 0.90021 0.59943 
68 2.01893 0.88991 -1 .10266 -1 .12527 ·1.54265 
69 0.7463 -1 .04088 0.61494 -1.12527 0.59943 
70 -0.52634 -0.39728 0.61494 0.90021 -0.1146 
71 0.7463 -1.04088 1.47374 -1.12527 -0.1146 
72 0.7463 1.53351 -1 .10266 -0.11253 -1.54265 
73 2.01893 -1 .04088 0.61494 -1.12527 -0.82862 
74 0.7463 0.88991 -0.24386 -1.12527 -0.82862 
75 -1 .79897 -1 .68447 3.19134 0.90021 0.59943 
76 0.10998 -1 .04088 -1 .10266 0.90021 1.31346 
77 0.10998 0.24631 -0.24386 -1 .12527 0.59943 
78 -1.16265 0.88991 -1 .10266 -0.11253 1.31346 
79 -0.52634 1.53351 -1.10266 0.90021 -0.82862 
60 0.10998 -1.04088 -1.10266 -0.11253 2.02748 
81 -0.52634 -1.04088 0.61494 -1 .12527 2.02748 
~ :M.K I 
Lampiran C: Korclasi !'carson Untuk llji Validitas 
Corre l a tion• ( .. anon) 
M I 11_2 M_l .. _. M_5 M_ 6 M_1 M_8 
112 0.304 
H- 3 0. 362 O.lS5 
.. -4 0.051 0.169 0.308 
~rs -0.056 0.341 0.111 0.259 
.. -6 O.lS2 0.346 0.083 0.006 0.235 
,.-, 0.210 0.318 0.203 0.112 0.137 0 . <52 
M-8 0.010 0.010 -0.019 0.130 0 . 003 0 . 298 0 . 119 
M-9 0.226 0.191 0.12< 0.186 0 . 038 0.119 0.288 0.135 
M_)o -0.054 0.015 0.188 0.250 0 . 181 0 . 101 0 . 315 0.116 
MlL 0.222 0.279 0. 11< 0.081 O.ll5 0 . 193 0 . 356 0.064 
H-12 0.067 0.47) 0.060 0 . 149 0. 281 0 . 361 0 .354 0.024 
t•t11 0.221 0.241 0.124 0.186 0.103 0 . 308 0 . 283 0 . 294 
H-H 0.098 0.315 0.067 0.051 0 . 164 0 .458 0 .181 0 . 165 
M- IS 
-o .os9 -0.066 0.101 0.207 -0.011 0 .203 0 . 089 0.228 
M-16 0.015 -0.050 0.146 0 . 131 0.014 0 . 001 0 .146 0 . 275 
M- 1? 0 . 226 0.112 0.151 0.151 0 . 092 0 .44.-1 0 .294 0. 254 
M_)8 0.2)9 0.24) 0.163 0. 118 0.1 68 0 .282 0 .144 -0 .089 
M_l 9 0 .Ill -o. 141 •0.023 0.242 0 .106 o .ooe -o . on 0.11 4 




><.10 M_ll M_t2 t1_13 M_ L4 M_lS M_l6 
M Ll 0. 490 0 . 248 
M-12 0.395 0.23~ o.so1 
1•(13 o. 143 0.)91 0 . 326 0 .210 
M 14 ( J' ?.2 4 O.(o90 (J.4 11 2 0 . 250 0 . ) 58 
f<',-lS 0.239 0.165 o . 1o9 0 .036 0.2 12 0 . 165 
M-16 0 . 202 0 -1~1 o.tn -o . oz9 0 . 0?6 0 . 184 0 .369 
,.,-11 0.301 0. 158 0.291; 0.3 49 0 . 265 0. 433 0 .402 0.7.59 
M)8 0.193 -0.041 0 . 166 0 . 231 0 .155 0 . 253 0 .213 0 .100 
'" 19 0.041 0.031 -0.029 -o. 1o• 0 . 179 - 0.167 0 .42 1 o . 189 y 0. 412 0 . 36» o. tJ~ 0.303 0 .• 31 0.220 0.235 0.156 
M 17 M 19 M_l 9 
M 18 o.488 
M:19 0 . Z~l O.Z9~ 
y 0 . 155 0 . 2Z5 0 . 118 
Lampiran D : Pengelom pokan Agen Asuransi 
•~•raz~~cal Cl~• t•r Analyai a oL Oba.rYationa 
Euclidean Oittance, Complete Llnkaqe 
A=al9ecation Steps 
Step N"wa.bec ot Si.U1arlty Olttence Clusters New tlu:=ber of Obs 
cluster.s level leve l JOined cluster in ne w clust e r 
1 80 100o00 OoOOO 8 78 8 2 
2 19 100o00 00000 60 11 60 2 
3 18 100o00 OoOOO 62 70 62 2 
4 17 100o00 OoOOO 20 69 20 2 
5 16 100o00 OoOOO 57 6~ 51 2 
6 75 IOOoOO OoOOO 28 51 28 3 
7 14 IOOoOO OoOOO 37 53 37 2 
8 13 100o00 OoOOO 46 52 46 2 
9 72 IOOoOO OoOOO 43 so 43 2 
10 1l IOOoOO OoOOO 31 48 31 2 
1l 70 IOOoOO OoOOO 21 45 21 2 
12 69 100o00 OoOOO 24 43 24 3 
13 68 87o 34 Oo905 28 68 26 4 
14 67 67 0 34 Oo905 55 76 55 2 
IS 66 67 0 34 Oo905 9 71 9 2 
16 65 97o3 4 Oo905 5e 67 so 2 
11 64 97o3 4 Oo90S 60 66 60 3 
19 63 97 0 34 Oo90S 13 62 13 3 
19 62 Olo 34 Oo905 21 41 21 3 
20 61 06o62 Oo956 44 73 44 2 
21 60 66o62 Oo 956 59 63 59 2 
22 59 96o62 Oo 9S6 14 36 14 2 
23 58 96o55 Oo961 31 14 31 3 
24 57 96o5S Oo961 17 55 17 3 
25 56 96oSS Oo961 15 46 I S 3 
26 55 96oSS Oo961 18 24 18 4 
27 54 86 o55 Oo961 13 30 13 4 
28 53 8So04 1.069 25 42 25 2 
29 52 85o04 1.069 3 16 3 2 
30 51 84o98 1.013 61 79 61 2 
31 so 84 o98 1.013 11 56 11 2 
32 H 64o98 1o013 19 33 19 2 
33 4e 64.31 1.117 27 37 27 3 
34 47 84 0 37 1.117 1 7 I 2 
35 46 83 o26 1.196 35 49 35 2 
36 45 8lo21 1.200 4 5 4 2 
37 44 8Zo66 1.239 51 81 Sl 2 
38 43 82o66 1.239 2 8 2 3 
39 42 81.42 1.328 23 34 23 2 
40 4: 19o88 1.438 47 60 41 4 
H 40 19o88 1.438 21 
" 
21 s 
42 39 19o88 1.4)8 29 40 29 2 
<3 38 19o88 1.438 6 36 6 2 
44 37 19o88 l. 438 9 20 9 4 
45 36 78o Sl 1.534 11 80 17 4 
46 35 78o 53 I. 534 14 39 14 3 
47 34 77.56 1.604 26 28 26 5 
<8 33 11o06 1o639 15 61 15 5 
49 32 76o31 1o693 29 54 29 3 
so 31 Ho4l I. 757 10 72 10 2 
51 30 75o41 1.757 6 32 6 3 
52 29 75o00 lo787 18 31 18 1 
53 28 13 o10 I. 923 18 41 18 ll 
s• 27 73 o10 l. 923 11 H 1l 4 
ss 26 70o36 2 ol18 27 65 27 4 
56 25 69o92 2o 1SO 13 59 13 6 
57 24 68oS9 2o24S 1 51 1 4 
so 23 68 0 40 2o258 18 2S 18 13 
59 22 68 o40 2o258 17 22 17 s 
60 21 67o77 2 o303 19 23 19 4 
61 20 67 o12 2 0 350 l3 21 13 11 
Lampi ranD : Pcngclompokan Agen Asuransi (lanjutan) . 
62 19 66.42 
63 18 U.10 
64 17 65.42 
65 16 63.93 
66 15 63.91 
67 14 62.23 
68 13 57.38 
69 12 56.51 
10 11 55.98 
71 10 52.09 
12 9 48.61 
73 8 47.80 
14 1 42.64 
75 6 39.89 
16 5 38.40 
11 4 29 . 72 
78 l 23.62 
19 2 20.28 
80 l o.oo 
rinal Partition 

































2. 400 10 26 10 7 
2.451 12 35 12 3 
2.411 4 27 4 6 
2 . 578 3 15 3 1 
2.579 
' 
II 9 8 
2.699 2 3 2 10 
3.046 1 17 1 9 
3.108 14 75 H 4 
3 . 146 6 13 6 14 
3. 424 9 12 9 11 
3.67l 10 18 10 20 
3.731 6 19 6 18 
4.099 2 6 2 28 
4. 296 10 29 10 23 
4.402 4 14 4 10 
5.023 1 2 1 37 
5.458 9 10 9 34 
5 . 691 1 4 1 4l 
1. 146 1 9 1 91 
Within cluster Average distance ~..axiJn.w:o dis t ance 
5urn ot • qua res trom cent ro id f rom centroid 
17. 793 l. 399 l. BOO 
14.001 l. 549 2 . 139 
29.992 l. 634 2 . 405 
21.5?2 1.324 2 . 108 






















- 0 .1860 -0.3093 - 0.5182 
Dlatancea Between Cluste r Centroids 
Clutterl clustec2 Clusterl Cluster4 Clu.sterS 
Clusterl 0.0000 2.0546 2.9369 3.1782 3.1670 
Clus ter2 2.0546 o.oooo 2.2204 2.7007 2. 2148 
Cluater3 2.9361 2 . 2204 0.0000 2. 4371 3.1642 
Cluater4 3.1782 2.7007 2. 4311 0.0000 2.1976 
ClusterS 3 . 1670 2. 2148 3.1642 2.1976 0 .0000 
L~e•nviran D: Pengelompokan Agen Asuransi (lanjutan) 
-4.70 
2.38 
7 51 11 22 17 55 78 80 
Ob&orvollo<w 
> &• >•• •»"~- -~~ ta» ~ - - ~ G$e»U G ~ 
Ob&orwllo<w 
,. 38 11 • $71 37 
Ob&ervollo<w 
Lampira~ D: l'cngelompok.an Agcn Asuransi (lanjutan) 
236 
8 71 20 l!lil tt 50 44 73 12 35 .0 
Oburwllono 






























































































Lampi ran F : Pengujian Perbcdaan Vektor Rllta-rata 
Multivariate TestS 
Effect Value F H olhesis elf Error df 
Intercept Pillai's Trace 
.981 919.348° 4.000 73.000 
Wilks' Lambda 
.019 919.348" 4.000 73.000 
Hotelling's Trace 50.375 919.3488 4.000 73.000 
Roy's Largest Roo 50.375 919.348° 4.000 73.000 
KELOMPOK Pilla1's Trace 1.838 16.149 16.000 304.000 
Wilks' Lambda 
.060 21 .168 16.000 223.658 
Hotelling's Trace 4.831 21 .589 16.000 286.000 
Roy's Largest Roo 2509 47.674b 4 000 76.000 










b. The statistic is an upper bound on F that y1elds a lower bound on the significa~ level. 
C. Design: lntercept+KELOMPOK 













Tests null hypothesis of equal populatoon covariance matnces. 
Standardized Canonical Olacr1minant Function Coefficients 
Functoon 
1 2 3 4 
FISIOL ·.672 066 .607 .791 
SOSIAL 
·. 163 1.014 .292 .082 
MARTABAT .786 .218 • 017 .649 
AKTUALIS 237 •.158 1.117 .185 
Wilks' Lambda 
Wilks' 
Test of Function s Lambda Chi-s uare df 
1 through 4 
.060 212.667 16 
2 through 4 .210 117.867 9 
3through 4 531 47.732 4 






Lampiran G : Analisis Diskriminan Berdasarkan Agcn Asuransi (lanjutan) 
Classification Resui!A'·0 
Predicted Group_ Membcrshio ' 
KELOMPOK 1 2 3 4 5 Total 
Ongtnal Count 1 9 0 0 0 0 9 
2 4 22 1 1 0 28 
3 0 0 10 0 0 10 
4 0 0 0 10 1 11 
5 0 0 0 1 22 23 
% 1 100.0 .0 .0 .0 .0 100.0 
2 14.3 78.6 3.6 3.6 .0 100.0 
3 .0 .0 100.0 .0 .0 100.0 
4 
.0 .0 ,0 90.9 9.1 100.0 ! 
5 .0 .0 ,0 4.3 95.7 100.0 
Cross-validated• Count 1 8 1 0 0 0 9 
2 4 21 1 1 1 28 
3 0 2 8 0 0 10 . 
I 
4 0 1 0 9 1 11 . 
5 0 0 0 2 21 23 
% 1 88.9 11. 1 .0 .0 .0 100.0 
2 14.3 75.0 3.6 3.6 3.6 100.0 
3 .0 20.0 80.0 .0 .0 100.0 
4 .0 9.1 .0 81.8 9.1 100.0 
5 .0 .0 .0 8.7 91.3 100.0 
a Cross validation is done only for those cases in the analysis. In aoss vafidation, each case IS classified by the 
!unctions derived from all cases other lhan lhat case. 
b. 90.1% of original grouped cases correctly classified 
c. 82.7% of cross-validated grouped cases correctly classified 
Lampiran H: Tabel Angka Kritik Nilai r 
ANCKA KRITIK NILAI r 
Dt'fojot JS IS Ducjat 5$ I$ 
KtbtbiUOt\ XcbcbGJon 
{df) {d/} 
I .997 1.000 24 .338 .495 
2 .950 .990 25 · .38 I .485 
3 .878 .959 26 .374 .478 
4 . . 811 .917 27 .367 .463 
5 .754 .8?4 28 .361 ,463 
6 . 707 .834 29 .355 ,456 
7 .666 .798 30 .349 .449 
8 .632 .765 35 .325 .418 
9 .602 .735 40 .304 .393 
10 .576 .708 45 ' .288 372 
I I .553 .684 50 .273 .354 
12 .532 .661 60 .250 .325 
IS .497 .623 70 .232 .302 
14 .497 .623 80 .2 1 7 .283 
15 .482 .606 90 .205 .26 7 
16 .468 .590 100 .195 .254 
17 ,<1$G .5 76 IH .171 .228 
18 ,4H .561 150 .159 .208 
19 .433 .549 200 .138 .181 
20 .423 .5~ 1 , 300 .113 .148 
21 .413 .526 . 400 .098 .128 
22 .404 . 515 500 · . .088 .I 15 
23 .396 .505' 1000 .062 .081 
SUMBER : fisher. dan Yates, ''Stlli.Jtic:~ u.blu for biologic~ :agricul· 
tunl and mcdicaJ rue-arch", dikutip dari R.P. Kolstoc, In· •. 
troduct•'un to Statistic for the Bt:lr.autou:l Scicnus, Home-
wOod, Illinois, Do~scy Press, 197S. -
